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mTRODUCCION 
El preBente estudio, denominado "Evaluaci6n para 
riegos de los suelos de la Comarca de Andújar", se realiz6 
como parte del entrenamiento práctico del V CUESO Interna--
cional de Edafologia y Biologia Vegetal, contándose con el 
asesoramiento directo del Dr. José Luis Mudarra. 
La zona sujeta a estudio fue seleccionada por e~ 
contrarse concretadas las actividades de campo del Centro 
de Edafologia en esa regi6n, con motivo del estudio gene --
ral de los suelos de la Provincia de Jaén. 
El tipo de estudio es de evaluaci6n de suelos p~ 
ra fines de riego, utilizándose el m(. todo de Storie y llev~ 
do a cabo por los firm~~tes del presente informe. 
Ing. 6cii?c. Ing. Rodrigo Diaz R. 
NICARAGUA ECUAllOR 
Cursos Internaciona l e s de Edafología y Biologia patrocina-
dos por ffi\ESCO, OEA, Instituto de Cultura Hispánica, Cons~ 
jo Su~erior de InvestiGaciones Cientificns y Universidades 
de Sevilla y Granada . V Cv~so de Suelos. Centro de Edafolo 
gia Aplicada del Cuarto. Cortijo de Cuar t o, ~ellavista (Se 
- -
Villa). 1.967 - 1. 968 . 
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S IT UAC ION 
La zona objeto del presente estudio se encuen 
tra en la Provincia de Jaén, entre los paralelos 38 2 OO'y 382 
05f y los meridianos 02 11' Y 02 26'. Ocupa la parte sur de la 
hoja topográfica a escala 1:50.000', n~ero 904, correspondiente 
a Andújar. del Instituto Geográfico y Catastral. 
Es de forma rectangular y se extiemde por am-
bas márgenes del rio Guadalquivir, teniendo como limite norte, 
Sierra Morena; por el sur, -las colinas margosas en la base de las 
cuales corre paralelo la linea del ferrocarril Sevilla~ladrid; 
por el este, la confluencia de los rios Humblar-Guadalquiv~ y 
por el oeste, la confluencia de este último con el rio Jándula. 
BEOLOGIA 
En vista de que no ha sido publicada la hoja 
geológica de Andújar, los datos que a continuación se presentan 
han sido obtenidos de las siguientes fuentes:· 
- Mapa Hidrológico y Geológico (Proyecto del Guadal---
quivir. FAO.- IGME.- 1.968) 
- La Sierra ¡{¡orena y la LLanura Bética (Hernández Pa-
checo. 
- Terrazas Cuaternarias del Guadalquivir y sus afluen-
tes en la provincia de Jaén (Rafael Cabanás) 
La mayor parte del área sujeta a estudio es 
integrante de la llanura del Guadalquivir o "Campiña", formada 
por depósitos aluviales del mencionado rio y dispuestos en te-
rrazas. Las zonas m~s próximas al rio, denominadas vegas perte-
necen al Cuaternario Reciente, y los ordenamientos escalonados o 
terrazas, al Cuaternario Antiguo o Diluvial. 
Al norte de la zona de estudio se halla la 
formación de Sierra Morena, constituida por terrenos paleOZOicos 
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de pizarras y granitos, y entre esta y el valle se localiza una f~ 
ja de terrenos terciarios constituido por cmnglomerados y Plioce~- 4 
nos y arenas detriticas del Vindoboniense. Dentro de esta faja se 
encuentran grandes inclusiones de terremos secundarios constitui--
dos principalmente por diversas areniscas del Trias. 
Al sur, en el limite del área estudiada, la c~ 
piña hace contacto con terrenos terciarios constituidos por margas 
azules del Vindoboniense, dentro de los cuales existen algunos res 
tos de Terrazas Diluviales. 
FISIOGRAFIA 
Tres grandes unidades fisiográficaa se distin~ 
guen claramente dentDo de la superficie sujeta a estudio, las cua-
les se describen a continuaci6n~ 
1.- El Valle.- . Se halla formado por terrenos cuaternar10s 
recientes y antiguos, caracterizados por una tmpografia llana, prin 
cipalmente en las vegas, y bastante llana con variaciones , hasta 
suevemaBte onduladas en las terrazasy 
Los terrenos van ganando altura paulatinamente 
a través de las diferentes terrazas bien diferenciadas hasta alcan 
zar el contacto con las zonas de colinas. Esta unidad fisiográfica 
se encuentra comprendida entre los 2~0 y 240 metros s.n.m. 
2.- Colinas.- . Esta un1dad se encuentra formada por terre-
nos del Terciario y algunas inclusiones del secundario (TriásiCO). 
Se caracteriza por tener una topografía ondulada, con pendientes 
que varian aproximadamente entre el 8 y 25%. Esta formación se loe 
caliza entre el Valle y la Sierra, pero en la margen izquierda del 
rio laa colinas son de topografia ondulada suavemente y se han 
constituidos por terrenos margosos. Esta unidad se halla compren-
dida entre las cotas de 220 y 380 metros s.n.m. 
3.- Sierra.- Se encuentra formada por él macizo montaño-
so de Sierra r,iorena, constituida por terrenos paleozoicos, caracte 
) 
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rizados por abundantes afloramientos de pizarras y gaanitos. Se en ~ 
cuentra a más de los 380 m. de altura s.n.m. 
HIDROGRAFIA 
El área en estudio pertenece a la cuenca del 
rio Guadalquivir, que atravieza la zona de este a oeste. Durante 
este trayecto es alimentado por los rios Rumblar y Jándula que son 
los principales afluentes de la margen derecha, además de numero--
sos arroyos que descienden de la Sierra. En la margen izquierda la 
alimentaci6n del rio se reduce a pequeños arroyos de curso interm1 
tente, que sirven de drenaje natural en las zonas de colinas. 
El rio Rumblar es represado y aprovechado para 
fines de regadío. De la presa que se encuentra en las proximidades 
de Zocueca, parte el canal alimentador que abastece la zona actual 
Diente irrigada dentro del área de estudio. 
El rio Jándula es también represado y aprovecha 
do para fines hidroeléctricos. 
CLD,lA 
A causa de no existir datos climáticos concre--
tos de la zona, ha sido necesario recurrir para este objeto a las 
siguientes publicaciones: 
- Geografía de España y Portugal-Tomo II. (Manuel de Te-
rán; 1.954) 
Estudio Agrobio16gico de la Provincia de Sevilla ~ Cen 
tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Con-
sejo Superior de Investigauiones Científicas. 1.962 
- Evapotranspiraciones Potenciales y Balances de Agua en 
España - Ministerio de Agricultura - 1.965. 
De acuerdo a la clasificaci6n de Thornthwaite, 
la zona de la Campiña puede definirse como de "seca subhilineda" 
mientras que la de la Sierra como "semihilineda". 
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La Campifia se encuentra situada en el área me-
nos lluviosa, con pluviosidad media de 500-600 mm. La oscilaci6n 
térmica es elevada, con máximos equinocciales, y como norma gene-
ral mediterránea; tiene un verano extremadamente seco. 
La escasa altitud inddca la existencia de zo--
nas más caldeadas en verano y una acumulaci6n de aire frio en in-
vierno. Dicho aire procede del anticic16n invernal y motiva tempe 
raturas muy bajas ·por inversi6n térmica. El cerramiento entre mo~ 
tañas detremina el ·aislamieBto del territorio frente a la posibl~ 
influencia marina y conduce, por tanto, a los caracteres extremos 
del clima continental • 
La precipitaci6n estival es casi nula en la 
Cuenca del Guadalquivir. La nubosidad es mínima y la nieve muy r~ 
ra. Dominan los vientos que desde el oeste recorren esta deppesi6n 
longitudinalmente. 
En invierno, la cuenca sen encuentra sometida 
de lleno a la acci6n de los ciclones sud-atlánticos, consecuencia 
de la baja latitud del frente polar, y al penetrar el aire húmedo 
y tibio del sudoeste por el amplio valle bajo del Guadalquivir, 
las nubes se ciernen sobre toda la cuenca y se producen precipi-
taciones en toda la extensi6n de la misma, aunque de modo prefe-
rente en los relieves marginales y de cabecera. En invierno el 
buen tiempo es traído a la depresi6n por el anticic16n de las A-
zores. 
En verano se encuentra afectado por el cic16n 
peninsular que trae sequedad, entonces el caldeamiento es extra-
ordinario y las tempestades originadas por nubes de desrrollo 
vertical son en mayor número. 
~os ciclones nor-atlánticos apenas se dejan 
sentir. Los sud-atlánticos, mediterráneos y del norte de Africa 
) 
son los portadores de lluvias en estas estaciones, sin que lle-
guen a constituir otro máximo que uno secundario de Octubre a 
Noviembre. 
Los caracteres distintivos de esta cuenca se ex-
ponen a continuaci6ni 
Temperatura media anual reducida 
Temperatura real 
Máxima media 
Mínima media 
Oscilaci6n térmica 
r.iedia de Enero 
Media de Agosto 
Número de días de precipitaci6n 
Precipitaci6n en Julio 
Días de nieve 
Nubosidad anual 
Precipitaci6n media anual 
Número de días de tormenta 
19,52 
19,22 
44,0 2 
0,2 11 
18,511 
10,02 
28,02 
65 
1 1lD'l\. 
0,5 
3 
500 mm. 
1;1. 
Se incluye a continuaci6n un cuadro de datos c11 
máticos referidos a la corearca de Andújar. Han sido obtenidos 
en 16 años de observaci6n para la temperatura media y en 8 años 
para la precipitaci6n media. La Evapotranspiraci6n Potencial, a 
base del método de ThornthVlaite. 
tll ETP P P-ETP ~ ~P-ETP} 
Enero 8,0 . 10,2 61,8 51,6 
Febrero 10,8 20,2 85,8 65,6 
Jiiarzo 15,1 43,3 77,3 34,0 
Abril 17,6 66,0 32,2 -33,8 -33,8 
Mayo 21,7 110,7 31,6 -79,1 -112,9 
Junio 26,2 167,3 15,9 -151,4 -264,3 
Julio 29,1 195,0 -195,0 -459,3 
) 
tº ETP P 
Agosto 29,0 182,5 2,9 
Septiembre 2"3,5 127,9 28,3 
Octubre 18,9 66,3 78,2 
Noviembre 13,3 27,7 51,3 
Diciembre 9,6 14,9 65,4 
.Afto 18,7 1.032 530,7 
TIPO CLTI;iATICO: "Seco SubhÚInedo" 
INDICE CLTIllATICO: Cl 133 S2 b4 
VEGETACION 
P-ETP i:.(P-ETPl 
-179,6 -638,9 
-99,6 -738,5 
11,9 
23,6 
50,5 
237,2 
Para el estudio de la vegetación se ha dividido 
a la zona en dos partes~ 
Sierra Morena Está cubierta por una espesa vegetaci6n arbusti-
va o arb6rea, en la que domina el matorral compuesto por la as~ 
ciaci6n de cistáceas y entre estas la jara, Cistus ladaniferi; 
el jaguarzo, Cistus crispus; y la estepa, Cistus albidus. La e-
tapa serial matorral está más abundantemente representada sobre 
cuarcitas silúricas y pizarras. Corresponden al Cistus ladanif~ 
ri y a la asociaci6n Genisteto-Cistetum ladaniferi típica; es 
un jaral formado por muchas especies de Cistus, con Phyl1eria -
angustifolia L.; Erica arborea L. ; Lavandula stoechas L.; 
Lavandula pedunculata Cav.; etc. 
Los árboles que se desarrollan de forma natural 
en el bosque clima son: la encina, Quercus ilex L.; el alcorno-
que, Quercus suber L.; el piruétano, Pirus communis L.; y la 
coscoja, Quercús coccifera. 
El pastizal climático natural correpponde al 
Helianthemion, con Vulpia dertornensis, Plantago bellardi, Rumex 
bucephalophorus All., Trifolium glomerata L., etc. En las dehe-
sas se transforman en pastizales de la alianza Trifolio-Periba-
Ilion, Poa bulbosa,L., Periballia boética, Trifolium subterra-
8 
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~ L., Bellis annua L.,etc. Los suelos sobre los que se encuen-
tra esta vegetación son ~ierras Pardas sobre granitos y Tierras 
Pardas lIleridionales sobre pizarras. 
Cuando la altura es de 600 a 700 m. y sobre suelos 
ácidos, se encuentra una vegetaci6n semi-acidófila, influenciada 
por el substrato calizo. Despparece el alcornoque y el ,material 
serial si~e siendo el Cistion ladaniferi y el Genistetum-Ciste-
tumo En los lugares más erosionados aparece Micromeria graeca L. 
Esta especie vive en los suelos calizos con Coridothymus capita-
~ L., Rchb. 
El pastizal es pobre y es una mezcla de Helianthe-
'mion y de Thero-Brachypodion silicineum. 
Las laderas de no muy fuerte pendiente están tam-
bién, en grandes extensiones, plantadas de olivos, aunque muy po-
co rentables. 
Campifia Corresponde a esta principalmente el dominio cli--
mático del Oleo~Ceratonium. Este doninio es el de las zonas térmi 
cas casG libres de heaadas. Se extiende por terrenos con alturas 
inferiores a 400 m. y ha sufrido una deforestaci6n casi total. 
Por este razón es difícil encontrar algún retazo de vegetación o-
riginal en especial en los suelos arcillosos y calizos. De 8sta 
zona térmica sin exclusivos el acebuche, Olea europea L. y el al-
garrobo, Ceratonia siliqus L. 
El Oleo-Ceratonion andaluz, especialmente el del 
valle del Guadalquivir, es ' diferente al del resto del litoral me-
diterráneo españoll Presenta una asociación especial, Asparageto-
Rahmnetum, indiferente a la naturaleza qufmiea del substrato y 
que se muestra como un matorral alto, de 2 a 3 m. 
La asiciación Asparageto-Rahmnetum tiene en esta 
zona las siguientes especies características~ 
Asparagus albus L.; Rhamnus oleoides ~:; Ceratonia siligua L.; 
Olea europea L.; Pistacia lentiscus L.; Asparagus stipularis Forks 
~ 
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r.íyrtus Cummunis L.; Capparis spinosa L.; etc 
El alto matorral del Asparageto-Rhamnetum puede en 
contrarse tanto en suelos arenosos silíceos sueltos, como en les 
suelos arcillosos profundos. Origina junto a las especies formado 
ras del clima, otras de mayores exigencias que matizan las dife--
rencias del microc1ima. 
DEDICACION~. 
Para enfocar mejor este aspecto, se hará r~~erencia 
a cada una de las unidades que se explican en el apartado de Fi--
siografía. 
El Valle Gran parte de este se encuentra aprovechado de oli 
var, pero las vcgas especialmente. Gran parte de la terraza baja 
y sitios aislados de la terraza alta, principalmente en el tármi-
no de Andújam, son aprovechados en cultivos anuales entre los que 
sobresale el algodón, como planta industrial. Los cereales como 
el trigo también se destacan en importancia, principalmente en 1 
las vegas margosas. 
En las vegas, tanto del rio Guadalquivir como de 
sus afluentes y arroyos, se cultivan toda clase de productos hor-
tíco1as y frutales, como albaricoques, cerezo, melocotón, ciruelo. 
De las leguminosas, los garbanzos y las habas son las más frecuen 
tes. 
Colinas. La casi totalidad de estas se halla cubierta de o~ 
1ivar a excepción de laa colinas margosas de la margen izquierda 
del rio, que son aprovechadas Eon trigo y algodón principalIDente. 
Sierra La dedicación principal de estos terrenos es la ~ 
nadería del tipo extensivo (dehesas), donde se aprovechan para te 
les fines los pastos naturales típicos de esos terrenos. Una ex--
tensión considerable de la Sierra está bajo patrimnnio del estadp 
ln 
en proyectos de restauraci6n forestal, con especies de conífe- 11 
ras, aunque fuera del área de estudió. 
Esta zona cuenta con una fauna muy abundan~e y va 
riada ~otivo por el cual se la utiliza como coto de caza. 
,....... 
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DESCRlPClON DE LOS APARTADOS Y SIMIlOLOS EMPELADOS EN LA. HOJA 
DE CAMPO 
En primer lugar se anotan los datos de campo del 
perfil: 
lR.- Datos de situaci6n 
2R.- Datos fisiográficos y gen6ticos 
)R.- Datos morfo16gicos de los distintos horizon 
En la parte posterior de las hojas de campo se expresa la eva 
luaci6n del terreno, las determinaciones anal~ticas a realiza 
y las observaciones que puedadn surgir en cada caso. 
lR.- Datos de situaci6n 
PROYECTO: 
HOJA • • 
TERMINO : 
FINCA 
ZONA 
• • 
: 
El titulo dado al mismo (Evaluación de los 
suelos de la Comarca de Andujar para fines 
de riego). 
El ndmero de la utilizada del Topográfico 
E 1: 50.000 
T6rmino municipal en donde se si tua la "esta 
ción" 
Cuando se localiza fácilmente, el nombre de 
la finca o hacienda en la quemse realiza el 
perfil o sondeo. 
Se indican las coordenadas (longitud/altitud 
referidas al mapa 1: 50.000 topográfico. 
2R.- Datos fisiográficos y genéticos 
POSlClON: Se indica la posición fisiográfica segdn la 
clasificación de Storie siguiente: 
'\ 
-' 
A 
:B 
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(Valles) Suelos que ocupan posiciones de valles 
aluviales, generalmente formados por terrenos lla-
nos o muy ligeramente inclinados. 
(Depresiones) Suelos que ocupan áreas bajas, casi 
llanas. 
G: (Terrazas bajas) Suelos que ocupan posiciones 1ige-
ramente elevadas con respecto a los valles aluviales. 
n (Terrazas altas) Suelos que ocupan posioiones ele-
vadas con respeoto a los valles aluviales. 
E (Calinas) Suelos que ocupan áreas montuosas y ondu-
ladas. 
PENDIENTE: Dada en % y medida sobre el terreno o sobre el 
mapa topográfico. 
ALTITUD • • Tomada del mapa topográfico. 
MATERIAL: La roca o sedimento a partir del cual ae ha for-
mado el suelo. 
GEOLOGIA : 
CLIMA : 
PRECIPITA: 
CION 
Edad geo16gica a que pertenece el material madre. 
El de la zona de estudio. 
Se anota la precipitaci6n media del lugar sacada 
de los :Boletines Meteoro16gicos del Ministerio 
del Aire o de los datos existentes en otras publi-
caciones. 
DRENAJE : Se expresa por una fracci6n cuYo numerados se re-
fiere al drenaje externo y el denominador al dre-
naje interno, con la siguiente exp1icaci6n: 
'"" ~ 
EROSION 
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Dre~aje excesivo : E 
Drenaje bueno : B 
Drenaje medio : M 
Drenaje deficiente : D 
: El grado de erosi6n expresado cua1itativamen-
te de 1a forma siguiente: 
Ninguna 
Ligera 
Moderada 
Fuerte 
Muy fuerte 
FORMACION : Primario, si se trata de un sue10 originado 
DEL SUELO "in si tu", a partir de 1a roca subyacente. 
Secundario,si se trata de un sue10 de sarro-
l1ado sobre materia1es c01uviales o sedimentos 
aluvia1es y di1ivuales. 
VEGETACION : Se enoten 1as especies dominentes del lugar, 
o las de1 dominio c1im4cico en 10s sue10s de 
labor (ver introducci6n). 
AGRICUDTURA: Se especifica e1 tipo de cu1tivo o dedicaci6n 
actua1 de1 sue1o~ 
GRUPO DEL 
PERFIL 
: En 1a c1asific~ci6n de Storie, se estab1ecen 
12 grupos de sue10s basándose principalmente 
en 1a topografía, modo de formaci6n" edad y 
grado de desarro110. Se ha adoptado esta 
c1asificaci6n para 10s sue10s de 1a zona estu-
diada en orden a su evaluaci6n para riegos. 
'\, 
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A continuaci6n se definen 10s grupos de Storie 
menoionándose la correspondencia de 10s sue10s 
cartogrtfiados con dichos grupos. 
Grupo 1.- Sue10s sobre sedimentos a1uvia1es 
reoientes, 11anuras inundadas y otros depósi-
tos secundarios que tienen perfi1 no de sarro-
11ado sobre materia1 no conso1idado. Estosl 
sue10s no muestran aoumulaci6n de arci1la o 
ca1iza en e1 subsue10. 
Grupo 11 .- Sue10s sobre sedimentos a1uvia1es 
j6venes, 11anuras inundadas u otros dep6sitos 
secundarios que tienen perfi1 de pequeRo de-
sarro110 sobre materia1es no conso1idados. 
Estos perfi1es muestran 14gera compaotaci&n 
de1 subsue10 y pequeña acumu1aci6n de arci11a 
o ca1iza en e1 subsue10 como resu1tado de1 
1avado .que es e1 movimiento descendente de 
part!cu1as muy finas desde la superficie. 
Grupo 111.- Sue10s sobre sedimentos a1uvia1es m 
viejos, 11anos a1uvia1es o terrazas que tienen 
perfi1es moderadamente desarro11ados sobre 
materia1 no conso1idaiO. Estos perfi1es de 
sue10s tienen moderada acumu1aci6n de arci11a 
o concentraciones de ca1iza en e1 subsue10 
como resu1tado de1 movimiento continuado 
de part!cu1as finas de las capas superficia1es 
de1 sue1o' .. 
") 
-' 
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Grupo IV.- Suelos sobre antiguos llanos o te-
rr~zas que tienen fuerte acumulaci6n de arci-
lla en el subsuelo, sobre material no consoli-
dado. Estos suelos tienen capas de arcilla 
relativamente cerca a la superficie. Son muy 
ligeramente permeables al movimiento descen-
dente del agua. 
Grupo V.- Suelos' sobre antiguos llanos o te-
rraz9.IfI que tienen capas endurecidas (hardpan) 
en el subsuelo y que generalmente se encuentrau 
sobre material no consolidado. Estas capas 
de "hardpan" parecidas a rocas pueden estar 
cementadas por caliza, caliza-hierro o hierro 
y no se desintegran en agua. 
Grupo VI.- Suelos sobre antiguas terrazas que 
tienen subsuelo arcilloso denso sobre material 
moderadamente consolidado. 
Grupo VII.- Suelos en trea elevadas desarro-
llados in situ por la alteraci6n de rocas du-
ras.. Estos suelos pcupan topografía ondulada, 
de cerros o escarpada. 
Grupo Vl',I .c::.... Suelos en treas elevadas desarr( 
llados in situ por alteraci6n de rocas duras 
igneas que tienen fuerte acumulaci6n de arci-
lla en el subsuelo. Estos suelos ocupan topo-
grafia ligeramente ondulada, ondulada o de 00-
") 
" 
TIPO DEL 
TERRENO 
NATURAL 
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lmas. 
Grupo VIII.- Suelos en áreas elevadas desa-
rrollados in situ por alteración de rocas 
sedimentarias duras. Estos suelos usualmente 
ocupan topografía ondulada, montafiosa hasta 
muy escarpada. 
Grupo VIII c.- . Suelos en treas elevadas desa-
rrollados sobre rocas sedmmentarias duras que 
tienen fuerte acumulación de aroilla en el 
subsuelo. Estos suelos ocupan topografía de 
pendiente pequefia a ondulada. 
Grupo IX.~ Suelos en treas elevadas desarrolla 
dos in situ por la alteración de rocas sedi-
mentarias ligeramente consolidadas o material 
margoso~ Estos suelos ocupan topografía ondu-
lada, montañosa hasta muy escarpada. 
Grupo IX ~.- Suelos en áreas elevadas desarro-
llados sobre material ligeramente consolidado 
que tienen fuerte acumulaoión de arcilla en 
el subsuelo. Estos suelos ocupan topografía 
ligeramente inclinada o de oolinas. 
:Los grupos definidos en este apartado represen-
tan una generalización de los factores que se 
han de emplear en la evaluación final del sue-
lo. Cada uno de estos símbolos expresa: po-
sición fisiográfica, textura del horizonte su-
....,.. 
__ 1 
perior profundidad del perf~ densidad y 
permeabilidad del suelo~ 
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Como unidad; fundamental de agrupaci6n se toma 
la posici6afisiogrtfica A, B, C, D, y E, con 
un submdice eJI cada caso que representa 1a 
variedad del perfil. 
A continuaci6n se re1acionan los casos del 
TIPO DEL TERRENO NATURAL que se han encontra-
do para las diferentes posiciones fisiogri-
ficas •. 
Se indica la textura del horizonte superiár,_ 
la profundidad del suelo y la densidad del 
subsuelo para suelos secundarios, en suelos 
primarios se da la textura del horizonte superi 
y 1& topografía. 
A : Valles aluviales 
Al : Suelo aluvial de textura media,. profun-
do y subsuelo permeable. 
A2 : Suelo aluvial de textura media, poco pro~ 
y subsuelo denso. 
A4 : Suelomaluvial de textura pesada, profundo 
subsuelo moderadamente denso'. 
A5 : Suelo aluvial de textura ligera, profundo 
y subsuelo permeable. 
~ : Suelo aluvial de textura gravosa, profun-
do y subsuelo permeable. 
C : . Terrazas bajas 
Cl : Suelo de terraza textura media, profundo 
y subsuelo permeable. 
" I 
02 1 SUfll.O de ·terraza, textura med:ia, pro-
fundo y subsuel.o moderadamente denso. 
e 4 • Suel.o de terraza, textura pesada, ppo-
fundo y subsuel.o moderadamente denso. 
05 s S¡lel.o de terraza, textura l.1gera, pro-
fundo y subsuel.o permeabl.e. 
06 'SUel.o de terraza, textura l.igera, pro-
fundo y subsuel.o moderadamente denso. 
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C9 : Suel.o de terraza, textura med:ia, subsuel.o 
denso arcil.l.oso. 
0ll : Suel.o de terraza, textura l.igera, pro-
fundo, subsuelo denso arcilloso'. 
Cl.2 a Suelo de terraza, textura gravc!lsa, pro-
fundo, subsuelo cienso arcllloso~ 
Cl.3 ' Suelo-de terraza, textura med:ia, con hardI 
Cl.5 I Suelo de terraza, textura 1igera con 
herdpSll. 
D : Terrazas al taa 
D2 'Suelo de terraza, textura me~:ia, pro:ftm-
cio, subsuelo mod~radamente denso~ 
D3 : Suelo de terraza, textura pesada, profun-
do, subsuelo permeable. 
D4 'Suelo de terraza, textura pesada, proi"un-
do, subsuel.o moderadamente denso. 
D5 : Suelo do terraza, textura 1igera, prOfun-
do, subsue10 permeabl.e. 
D6 : SUelo de torraza, textura 1igera, proi"un-
do, subsuelo moderadamente denso. 
-.--
"'" 
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Dg : Sue10 de terraza, textura media, pro-
fundo, subsue10 denso arcilloso. 
D10 : Sue10 de terraza, textura pesada, pro-
fundo, subsue10 denso arcilloso'. 
D14 : Sue10 de terraza, textura media, pro-
fundo, subsue10 moderadamente denso, .. 
inc1inado'. 
D18 : Sue10 de terraza, textura 1igera, pro-
fundo, subsue10 moderadamente denso, 
inc1inado. 
D20 : Sue10 de terraza, textura gravosa, pro-
fundo, subsue10 moderadamente denso, 
inclinado. 
Dali : Suelo de terraza, textura media, subsue-
10 denso arci11oso, inc1inado:. 
D22 : Sue10 de terraza, textura pesada, subsue 
mo denso arci11oso, inc1inado. 
D25 : Sue10 de terraza, ~extura media, con 
hardpan, inc1inado"o 
E : Colinas 
E2 : Sue10 de co1ina, textura pesada, profun-
didad mayor de 60 cm., topografia 
ondu1ada. 
E5 : Sue10 de co1ina, textura media, profUn-
didad menor de 60 cm., topografia 
ondulada. 
E6 : Sue10 de co1ina, textura pesada, profun-
didad menor de , 60 cm., topografia 
ondulada. 
E7 : Sue10 de colina, textura 1igera, profun-
) 
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didad menor de 60 cm., topografia 
ondulada. 
A estos símbolos, se aHaden separados por un 
gui6n, los siguientes "factores de correcci~nn que 
actuan disminuyendo el coeficiente de produotividad~ 
Factores de correcoi6n 
1.- Drenaje 
2.- Salinidad 
3.- Erosi6n 
4.- Fertilidad 
lm.- Brenaje mediano 
lp.- Drenaje pobre 
. ln.- Drenaje nulo (encharcado) 
21.- Ligera salinidad o alcali-
nidad. 
2m.- Moderada salinidad o aloali-
nidad. 
2a.- Alta salinidad o aloalinida( 
31.- Erosi~n ligera 
ln.- Erosi~n moderada 
3mf.-Erosi6n moderada/fuerte 
3f.- Erosi~ fuerte 
4m.- Nivel de nutrientes media-
no. 
4b.- Nivel de nutrientes bajo 
A partir de estos datos se obtiene una f6rmula 
que condena la casi totalidad de las variables que influ-
yen en la productividad del suelo. 
As1una zona Al - 31 - 4m representará un va-
lle aluvial, con textura media en el horizonte superior, 
. . 
) 
• 
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suelo profundo, subsue.i.o per:neabl.e, l.igel'S. erosicSn, y 
mediano nivel de nutrientes. 
GRUPO DEL s Se incluye el. grupo a que pertenece cada es-
SUELO tacicSn de acuerdo con l.a cl.asificaoicSn esta-
LIUNDIAL 
TIPO DEL 
SUELO 
blecida .. 
: Se incl.uye aqui l.a denominaci&a del. suel.o 
(tipo ~ subtipo) a que corresponde cada es-
taoicSn, seguido de l.a indioaoicSn de l.a tex-
tura del primer horizonte. 
3Q.- Datos morfol.6gicos de l.os distintos horizontes 
PROFUNDIDADr Se maroa en la esoal.a. ~rioa de esta 00-
lumna la profundidad de cada horizonte. A 
su izquierda se indioa el tipo de horizon-
te qe que se trata y a su dereoha el. ndme-
COLOR 
TEXTURA 
ro ds orden de l.a muestra que se haya toma-
do pera a.na.l.izar. -- -
s El oolor se indioa referido a l.a cl.ave 
internacional de colores para sueloss "1ÚDl-
sell. soil. oolor cherts" o, en algunos casos, 
apreciada a simple vis~ sobre muestra de 
suelo en el campo. 
s Obtenida por apreciaoi6n de campo y compro-
bada por el and1isis meo~1co en las muestras 
enalizadas. 
) 
ESTRUCTURA 
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: Obtenida por apreoiaci6n de campo. Se han 
distinguido las siguientes estructuras: 
ParticuJ.ar: Part:!cuJ.as sueltas, sin f'orma-
ci6n de agregados (suelOS arenosos). 
Grumosa: Agregadóá .. irregulares, blandos 
y porosos. 
Migajosa: Agregados muy blandos y extre-
madamente porosos. 
GranuJ.ar: Agregados angulosos y redondea-
dos pequeños, compactos y duros. 
Subpo1i~drica: Trozos equidimensionales de 
aristas suaves, redondeadas. 
Prismática: Poliedros verticales separados 
por grietas longitudinales. 
Laminar: Se caracteriza por una 1amina1i-, 
dad de los elementos. 
CONSISTENCIA : De acuerdo con la resistencia que ofrece ca-
da horizonte a los golpes de pico se esta-
blecen las siguientes clases: 
REACCION AL 
CLH 
Friable 
Compacta 
Algo compacta 
lI1uy compacta 
: Esf'ervescencia con ClE N/lO 
Se indica: N o caliza 
Caliza 
Muy caliZa 
) 
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PERMEABILIDAD : Para cada horizonte se d4 una de las si-
guientes clases se permeabilidad: 
Permeable 
Poco permeable 
. OBSERVACIONES : Se anotan las características especiales 
de los horizontes que no recmgen los apar-
tados anteriores, como so~: penetrabili-
dad de raices, biología, nodulos, concre-
ciones y su composici6n, existencia de cap 
freática, hardpan, etc •• 
Evaluaci6n del terreno 
INDICE DE 
S TORIE 
: Se indica el valor del indice de Storie 
de la "estaci6n" obtenido a partir de la 
siguiente f6rmula 
I = 
AxBxCxX 
lOOn - 1 
En donde A es un factor que tiene en cueft 
ta la profundidad del suelo y la permeabi 
lidad del perfil. B se refiere a la tex-
tura del horizonte superior, C a la pen-
diente del terreno y X engloba las csracte· 
risticas del amQiente y del perfil, modi-
ficables por el hombre, como son: drenaje, 
salinidad, fertilidad, acidez, erosión 
y microrrelieve. 
, 
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"n" se refiere al nmnero de factores conside-
rados. 
De esta manera se obtienen unos indices que 
que varian -entre O y 100. 
GRADO PARA ~ Finalmente el grado de aptitud para riegos 
RIEGOS 
se obtiene comparando el valor del indice 
de Storie con la escala siguiente: 
Grado 1 (excelente) ••• Indices comprendido 
entre 80 y 100 %. 
Grado 11 (bueno) •••••• Indices comprendido 
entre 60 y 79 % ..
Grado 111 (mediana) •••• Indices comprendido 
entre 40 y 59 %. 
Grado IV (pobre) •••••• Indices comprendido 
entre 20 y 39 %. 
Grado V (~ pobre) •• Indices comprendido 
entre 10 y 19 %. 
Grado VI(no Cultivable). Indices con valores 
menores del 10 %. 
A estos grados de suelos se afiaden como com-
plemento los siguientes símbolos: 
"s" Cuando el factor que decide el indice 
bajo el suelo. 
"~,, Cuando el factór que decide el indice 
bajo es la topografia. 
"d" Cuando el factor que decide el indice 
bajo es el drenaje. 
) 
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As! una clase -III sd- indica un suelo 
mediano con un indice bajo de Storie por 
las caracter!sticas del suelo y defecto 
de drenaje manifestado~por un nivel 
freático alto, por ejeljlplo. 
) 
. -. 
2.- MP~A DE POSICIONES FISIOGRAFICAS.- DESCRIPCION 
En la zona, aunque con distinta extensión, se 
encuentran representados los cüstro tipos de posiciones fi 
siográficas siguientes% 
A: Valles 
C~ Terrazas bajas 
D: Terrazas altas 
E: Colinas 
En el mapa correspondiente quedan separadas 
cada una de ellas y así mismo están localizados los perfi-
les y estaciones de cada zona, descritos en las respecti--
vas hojas de campo. 
Además del número de orden de la estación o 
perfil, se indica el valor de ceda tipo de terreno natural. 
El significado de cada fórmula puede obtener-
se por medio de la clave que se da en la introducción de 
este trabajo • 
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Pluviornetr!a: 500-600 mm PRO Y E C TUI Rieaos de Andl1 j!!!' 
NO del ' Hojas del Grupo Textura Grupo de Indioe de Tipo de terreno googr.1fico Clases para exornen del suelo del y catastral Storie 
suelo' 11 50.000 perfil pendiente mundial % natural riego 
, 
1 904 -IV JU'cillo-arenoso ( 10) 27·54 D21 - 3 m IV et 3-8 ~~ 
r--------- ----------!-----
-- - 1--'-- -------_. 1-'-----------
2 Franco-arcilloeo (9) Perfil 9 904 IV 2 " 54.40 D 9 - 1 m III d l' 
1----------- ~._-------- --- ---1---- --------1-----------
j 904 III+ Franoo-aroilloso 2 <' f' (9) 40.80 D 4 .,. 1 m III d 
1---------- f---------- 1-._-------- ---------~----- ----
4 9U4 III 
Arenoso 
2 é'! 1" ( 10) 40.00 D 6 III e 
r---.----- ------------- ------ - --- ~-----
_. 1----------
5 904 III 
Arena-franco ( 10) 76.00 C 6 II 2 d l' 1-- -- --- ---
---------
----- ---------
---------
---------------
1-._-------
6 904 VI Franoo-aroilloso (9) 51.68 D 22 - 1 m III d 3-8 % 
r-'--- ---- -- -
7 904 -IV Arena-franco (10) 64.80 e 11 II s Perfil 10 2 % ~ 
r-.------
---------- -----
1------- ----
8 904 III Franco-arenoso ( 10) 22.40 D 6 - 3 m IV s 2 % 
--------
f-. 
-- -------
1-. 
- ---- -
--1-
9 904 VI 
Franco-arcilloso 
3~ % (11 ) • 16.56 D 21 IV s 
1----
---
10 904 VI Franco (8) 49.00 D 9 - 1 d III d 2 .:; 1 
- -1--'-- 1------ ---- -- --------1-. - --1-
11 904 -III 
Franoo-arenoso ( 10) 30.90 D 20 - 3 f IV st 3-8 % 
1---------- ------------- --- --------1------- --- -1-
lt'ranco-arfJnoso L 12 904 1 2 .: (2) 95·0~ I l1 I i:' 
__________ _ ______ ._ _______ ._________ _ _____________________ • ______ l. _________________________________________ ~ 
'Pluviometr!a: 500 - 600 mm 
n >, • 
PROYECTO Riegos de And~jar 
No del Hojas del Textura Indice de Clases para examen geogr~fico Grupo Grupo de Tipo de terreno 
del y catae'tral del suelo Storie 
euelo 1: 50.000 perfil pendionte mundial % natural riego 
13 904 1 Arena-franco (1) 80.00 A 1 1 2 % 
------- -----------
t- - --
14 904 1 Arena-franco (1) 80.00 1 I 2 1 A , 
------ --------- ----
15 904 I Arenoso-franco (1) c:: 80.00 A 5 I 2 % 
-- --------- - -
16 904 II Franco (2) 95.00 A 1 I 2 .' 
" 
-
-----t--- - ---- ~-
17 904 IV Franco-arcillaBa (9) 49.40 c, 9 - 1 d III ed 2 % 
- -r-' -
18 904 -III 
Franco-arenoso 
2 ~ ( 10) 66.50 C 1 IIs 
-- ---
f-. 
- --
19 904 VI Fran ... Arc .... Jt.ren. (9) 21.00 D 22 - 1 p IV d 2 ,~ 
I 
----
---------t-
20 ArcillaBa 904 IX 3-8 % (9) 17,68 E 6-1m-3f V std 
1-------1--- ~._- - --~-------
21 904 VI Arcillo-areneso (9) 61.20 D 9 IId 2 % . 
-------1-----
---t-
22 Franco-areneso (8) 904 IV 2 % 39.90 D 9 - 1 d III d 
------ ------r-.---- ---- f--- -- 1: 
Arcilloso 23 904 III 3-8 ¡: (9) 45.60 D 3 - 3 m III s 
-------t------- -- f------- ~- -1---------I--------~ 1-._----------- -----------1-
24 90,1 IV Arena- franca (8) 39.90 D 27 - 1 d IV d 2 .. ~ I 
'-________ '-_______________________ . ______________ L-__________ L... ________ --------------1-'-------------
r-.:¡ 
~ 
Pluviometr!al 500 - 600 mm PRO Y E e T o I Riegos de And~jar 
No del Hojas del Grupo Textura Grupo de Indice de examen geogl'tifico del ouolo Storie del y catastral 
suelo pendionte I!lundial % suelo 1: 50.000 
25 904 -lI Arenoso ( 10) 42.00 2 -f ;> 
------ ~-------------- --------- --- ---------
26 904 VI Fran-Arc-Aren. (9) 57. 60 2 '1, , 
r------- --------- --------1-----
27 904 VI Fran-Aro-Aren. (9) 36.50 3-ª % 
f-------- - - -
28 904 -IV Arena-franca (8 ( 25.20 1 2 (.~ , 
f--------
-- 1--
29 904 IV Arcillo-nrenoso (9) 50.40 2-) % 
f-------- ------ ---1--- --- --
30 90') III+ Franco-arenoso (9) 51.68 )-5 ~ 1------- ----------- ------ ------r--------
-
31 904 IU+ Fran-Arc,.Aren. (9) 71.77 3-8 ~~ 
--- ~- - - -
32 904 -UI Franco (9) 76.50 2 % 
--
-
33 904 -IU Fran-Aren-Grava (9) 70.40 2 % 
-- - -
1---------
34 904 -U Franco-arenoso (2) 81.23 2 % 
f------
--------
1---
--- -
35 904 U France-arenoso (2( 95.00 2 ~ I 
f-------- -- ---- ---
-
36 904 II Arenoso (2) 80.00 2 <'. I 
=---------~----- --- -
= Tipo de terreno 
natural 
D 5 
-----
D 22 - 1 p 
D 22 - 1 p 
D 6 - 1 p 
D 9 - 1 m 
'----------
D 18 - ) m 
D 14 - 3 m 
-
D 2 - 1 m 
e 6 - 1 m 
A 1 
-
A 1 
A 5 
------
--f--
Clases para 
riego 
III a 
lIId 1 
--
IV d 
IV d 
-
lIId 
------
III s 
-------
Ua 
Ud 
Ud 
--
I 
I 
I C,i..) 
O 
Pluviometr!a. 500 - 600 nun 
o 
PRO Y E C T 01 Riegos de Anddjar 
no del Hojas del 
"Grupo Textura" Grupo del Indioe de Tipo de 1;erreno Clases para examen geogrdfico del suelo Storie del y catastral perfil pendiente mundial % natural riego suelo 11 50.000 
Fran-Arc-Aren. :' 37 904 V 2 % (9) 36.10 C 12 - 1 m IVed 
--
38 904 IV Fran-Arc-Aren. (8) 19.20 O 12 - 1 p V sd 2 ~ I 
----- ---- - -
-
39 904 II Franoo-arenoso (2) 95 · 00 " A 1 I 2 % 
------
40 904 -lI Fran-Arc-Aren. (2) 90 . 00 A 1 I 2 % 
; 
41 904 II Franoo- (2§ 95.00 A 1 I 2 % 
f-----
- -----
42 904 IV Franco-arenoso (9) !J2.ao D 9 - 1 m lIId 2 % 
43 904 IV Arena-franoa (9) 57.60 D 9 - 1 m III d 2 % 
44 904 lII+ Arena-franca (9) " 57.60 D 6 - 1 m III d 2 % 
r-"-----
45 904 III Arenoso (9) 48.60 D 6 - 1 m III d 2 % 
46 904 II+ Franco-arenoso (2) 95.00 A 1 I 2 % 
-----
1-----
-
47 904 I Arena-franca (1) 80,00 • 5 I 2 % f-----1-"------------~- -
48 904 -IlI Fran-Aro-Aren. (9) 68.85 e 2 - 1 m lId 2 " ,. 
~-------------------------~--- 1------- - - --
Pluviometrial 500 - 600 mm 
NQ del Hojas del Grupo 
examen geogr~fico del del y catastral 
:rerfil ,,~elo 1: 50.000 
49 90~ V 
-------1------------
50 904 IV 
-------- f-- -- --
51 904 -I! 
--1--- --1-----
52 904 V 
-----------
--------------
--
53 904 IX 
----------
-------- --
54 904 -I! 
-------- ------------ -----
55 904 I! 
-------- ---
56 904 1 
--------
---------------
1---
57 904 V 
---'------ ---
58 904 I! 
--------- ---------
59 904 -I!I 
I----------~----------- -
( 1 
--
PRO Y E C T 01 Riegos de AnMijar 
Textura Grt~po na Indice de Tipo de terreno 
cuelo storie 
pendiente mundial ~ natyral I 
Franco-arenOBO (9) 28.50 C 15 - 1 d 2 % 
1----- 1---- ------
ArenH-frr>nc't 
09) 57.60 D 9 - 1 m 3 el. 1-
--
ArenaBa (9) 42,00 C 5 2 d, I 
--------
Fr?lI-Arn-Grueso (9) 8.00 D 25 - 1d-3m 2 % 1----------------- - ------------
Arcillo-salizo (4) 21,76 TI 2 - 1r.t-31'1 3-8 % 1-----------_. --
-----------
- ----------
Ari3noso ( 10) 43.00 C 5 2 ~ 
------
----------
----
Franco-arenoso (2) 95·00 ~ 1 2 .1 
" 
-
-------------
-----
-----_._----
Areno Bo-fino (1) 80,00 A 5 2 % 
-----_.- --------- ---------- ---
Frn-ilrc-Aren. (9) 20.19 C13-1d 3-8 % 
- -----
Arenoso-fino (2) 80.00 A 5 2 % 
----
Arena-franca. {10) 56.70 C 2- 1 m 2 % 
-- -- --------- ---
ClaBes para 
rieffO 
. 
IV d 
-------
II! d 
I 
----
II! s 
----
111 s 
r----------------
IV s tc. I 
r-------
I!I s 
--------
1 
--------------
1 
--
IV sc1. 
-
1 
II! d 
--------------
W 
N 
,-' 
Pluviometr!a 500 - 600 mm PRO Y E C T o: niegoB de Andlijar 
Na del Hojas del Grupo Textura Grupo del Indice de Tipo de terreno Clase1J p3.ra examen ffeogrtLfico del suelo Storie del y catastral perfil pendiente mundial d natural riego euelo 11 50.0UO P 
-
60 904 -IlI J\rcilloe8 (3) 33.60 C 4 - 1 d IV sd 2 % 
------- - ----- ----------------
61 904 -lII Arcilloso (3) 33.60 C 4 - 1 d IV sd 2 % 
--------------- ------1------------1----------
- -------
62 904 -IlI ArcilloBo (3) 33.60 C 4 - 1 d IV Bd 2 ~ 
------ 1--. -
63 904 I Arenoso (1 ) 48.00 A 5 III B 2 % 
-------
-
64 904 -lII Arcillo-arenoBo (2) 72,68 A 4 - 1 m lId 2 ,.: 
" 
65 904 -IlI ArcilloBo (3) 33.60 C 4 - 2 d IV ed 2 ~ 
--
----
6:¡ 904' I+ Arena-franca (1) 80.00 A 5 - I 2 % 
---
1----------1-- -- ---------
66 904 II Franco-arenoBo (2) 90.00 · A 1 I 2 "'-,. , 
-------1---- -
68 904 I+ Arena-franca (1) 80.00 A 5 I 2% 
----- - -----
69 904 I+ Arenosa (2) 80.00 A 5 I 2 (;1 
" 
- ---
70 904 I+ Arcilloso (3) 72.68 A 4 - 1 m lId 2 % 
-1---- - -- - ---
11 904 1+ Franco-arenoso (1) 95·00 A 1 I 2 d, e I k-
-------- ------------
---I---------------f------ --------- ------~ 
Pluviometr1a I 500 - 600 mm P TI O Y E e T o: TIi eBos de Ancldjar 
'-...,., 
NO del Hojas del Grupo Textura Grupo de Indice de Tipo de terreno Olasell para examon d geogrtifico del suelo Sto:!'ie del y catastral perfil pendiente mundial ~ natural riego suelo 1: .50.000 , 
I 
I 72 904 il+ Franao-arenoso (1) 95.00 A 1 I 2 % 
---------- ----- - -----------
1-----
-- -------
73 904 I ArenoBo (1) 85.0u A 1 I 2 % 1-------~._----------- - -
74 904 -III Arena-franaa (10) 76.00 e 6 II s 2 % 
------ ----------
1'--- ---------. -------
75 904 IV . Frn-Aro-Aren. (9) 28,91 D 2 - 1m-3m IV Btd 8-10 ~~ 
_._---- :------- - -- - - 7 -- -
76 904 -III AroilloBO (3) 33.60 e 4 - 1 d IV sd 2 % 
r------ ------ - ~- -
77 904 IV Franoo-aroilloBo (9) 54.40 D 9 - 1 d III d 2 j& 
-----
78 904 Il+ Franoo-arenoso ( 10) 49.90 eD-1m !II Bd 2 % 
---- -
79 904 -IlI 
Arenoso ( 10) 27,54 D 6 - 3 m IV Btd 3-8 ~ 
-
- ------
80 904 I+ Franoo-arenaBo (2) 80.00 A 1 I 2 'f, 
1'-----
- - -----
81 904 IV Franoo-arenoso ( 10) 64.60 e 11 Il Bd 2 % 
f------- ------- --------------- ---------- ------------ -
. 82 904 I Aronaoo (2) 80.00 A 5 I 2 % 
- - -----------r-------------
83 904 -III Arenaos (8) 41.18 D 6 - 3 m !II st ~ 34 % 1----------------- - - - --
u 
Pluviometr~a 500 - 600 nun PRO Y E C T O I RiegoD de Anddjnr 
NO del Hojas del Grupo Textura Grupo de Indioe de Tipo de Terreno Clases para 
examen geosrdfico del suelo Storie del y catastral pendiente % natural riego Buelo 11 50.000 perfil mundial 
84 904 IX Arenoso (6) 25.00 E -7 - 3 m IV Bt 10 - 15 ~ 
- - - --
85 904 II ArenaBa-fino (2) 80,00 A 5 I 0-1 % 
---- - - - -
86 ·904 I Arenoso (1) 60.00 A 5 Hs 0-1 % 
--------1-------- -
87 904 -III ArcilloBo (3) 33.60 C 4 - 1 d IV Bd 1-2 % 
88 904 III Franco-arenoso ( 10) 77·00 C 2 - 1 m lId 2 % 
1---- ----- :---. 
89 904 -III Aren-gruesa-grava 2 % ( 10) 72.00 C 6 lIs 1-------------- -- -
90 904 III Franco-arenaBa ( 10) 64.60 C 2 - 1 m lId 2 ~ I 
--- - -- -
91 904 -IV Arenoso ( 10) 44.22 D 21 - 1 d III Btd 3-8 % 
------ -
92 904 VII Franoo-arenoso ( 11) 13,89 E 5 - 3 f V Bt 10-25 % 
--1------- -- - -
93 904 III Franco-arenaBa (2) 60.80 A 2 - 1 m II Bd 2 -3 % 
f-----
-
-
94 904 n Arenoso (3) 80.00 E 7 - 3 F VI st 6-15 % 
---------- --- -- --
!-._-
II Arena-franoa (2) 76.00 A 5 II s 
Co-
95 904 ~ 1> ;:.1 
¡----- - - ~---------
, 
I 
I 
I 
I 
I . 
Pluviometr!a. 500 - 600 mm. 
NO del Hojas del Grupo 
examl3n d geogrl1fico 
del y catastral del 
euelo 1: 50.000 suelo 
95 904 H 
----
-------------
96 904 -HI 
:-------:---------- --
97 904 IH 
------- ------------------
98 904 I 
1------- ------- ---
99 904 IV 
-
100 904 H+ 
----- -
101 904 IH 
102 904 -IH 
103 904 I 
----1--
104 904 HI+ 
--
105 904 HI+ 
1-------
-------------
-----
106 904 VII 
1,) 
PRO l' E e T O. Riegos de Andt1jar 
Textura Grupo ds Indics de Tipo de terrenlÍl 
eu e lo Storie 
pendiente mundial % natural 
Arena-franoa 
2 ~ (2) 76.00 A 5 
- f----;------ --------1--
ArenaDo-fino ( 10) 64.00 e 5 1-2 ~ 
:------------- ------1--
Arena-franca (9) 64.80 e 6 - 1 m 2 el ,0 
--- ------
Arenoso ( .. ) 24.00 A 7 2 ~ 
- --- -
Arcillosoe~ava 
5-8 ~ (9) 33.67 D 10 - 1d-3m 
-
Arenoso (10) 97.00 D 9 2 % 
Franco-arenoso (10) 76.00 e 1 2 ~ 
-
Arena-franoa (9) 51.18 D 5 -3 m 4-6 1-
~-
Arenoso (1) 60.00 A 5 2 eS , 
----- -
Arenoso (8) 43.20 D 6 - 1 d 2 ,1 
." 
-
Arenoso-gravilla 
2 ~ (8) 43.20 D 6 - 1 d 
1-----
Arcillo-arenoDo 
3-8 ~ (9) 23.80 E 6 - 3 m 
-
~---------- --------
- -----------------------------
-- - --------- -
elases para 
riego 
Hs 
----
Hs 
--
H 
--
IV e 
----------
IV std 
HI s 
------
H s 
--------
HI s 
---
Hs 
--
IH sd 
--
HI sd 
CI'-l 
IV st c:~ ~-----------L-
Pluviornetda 500 - 600 mm 
Ng del Hojas del Grupo 
eXamen geográfico del del y catastral perfil 
euelo 11 50.000 
107 904 V 
r-.---- -----------------
108 904 In 
------1--- ----
109 904 VIIIc 
¡-------
-------- --
110 904 III 
f--.---
---
-----
111 904 IV 
1--------_._-----
112 904 
o 
PROY ;oJ CTO Riego de And.1jar 
Textura Grupo del Indice de Tipo de terreno 
Buelo Storie pendiente 
mundial ~ natural 
Franco-arenosa-grueso 
0-1 ~~ (8) 32.40 D 25 - 1 d 
------------------------ +-- --
Arena-franca a 
franco-arenoso 
2 % 
( 10) 64.80 C 2 - 1 m 
-- --
1-----
- ---------
Arcilloso (6 ) 20·74 E 2-1m-3f 8-10 ~ 
----
---------
--
Arena-franca a 
Franco-arenoso 
3 ~ 
(9~ 31.20 D 8 - 1 m 
- -
Arena-franoa a 
Franco-arenoso 
3-8 ~~ 
(9) 49.25 D 9-1m-3m 
- T 
Clases 
para 
riego 
IV ad 
-
II sd 
,-----
IV st 
IV Bd 
nI sd 
--
w 
-:¡ 
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Distribución de las Posiciones Fisiográficas 
Posición Extensión en Hectáreas Porcelitaje 
A: Valles Aluviales 2.787,50 21,02 
B: Terrazas Bajas 3.557,50 . 26,83 . 
D: Terrazas Altas 4.352,50 32,83 
E: Colinas 2.559,50 19,30 
_. 
~ 
Total~, 13.257,00 
) 
Grado Be Aptitud para cada Suelo 
Unidad .de Suelo Indice Stde . or~e Ciase 
1.- Vega arenosa caliza 77,15 I 
2.- Vega limo-arenosa caliza 81,98 I 
3.- Vega arcillosa caliza 35,28 IV 
4.- Suelo Vártico Litomorfo 36,47 IV 
5.- ~ierra Parda l,ieridional sobre 
~zarra 
6 Tierra Parda Meridional sobre 
.- aren~SBa 22,87 IV 
7.- Vega arenosa ácida 
8.- Suelo Pardo Hidromorfo 37,02 IV 
9.- Suelo Rojo Mediterráneo 46,31 I!I 
10.- Suelo Pardo Rojizo 54,82 I!I ¡ 
11 Asiciación de suelos Rojos y I 
.- Pardos sobre rañas de cuarci 15,22 V 
ta y pizarra - I 1 
Indice I\,edio del Proyecto 45,23 !II 
I -
Uú 
, . Tipo de Terr~ Extensi~n en Clase para Riego no natural He o to.reas Poroentaje 
I A 1 2.430,00 18,32 A 2 
----- ------ --
IIs A 4 
A5 
.G 1 
C 2 - 1 m 
II C 5 1.507,50 11,37 
IId C 6 
C 6 - 1 ro 
D 2 - 1 m 
II 3d D 9 
D 14 - 3 m 
------
-
--
III s A 5 
C 2 - 1 m 
C 5 
C 9 -,1 d 
III d D 4 - 1 m 
D 5. 
D 5 - 3 ro 
D 6 
III II;!; st D 6 - 1 ro 
D 6 - 3 m 4,101,00 30,91 
D 6 - 1 d 
D 9 
D 9 - 1 m 
D 9 - 1 d 
III sd D9-1m-3d 
lD18 - 3 m 
B21 - 1 d 
III std D22 - 1 m D22 - 1 p 
- ----
f-. 
-- - -
IV s A 1 
C 4 - 1 d 
C12 - 1 m 
IV d C13 - 1 d 
C15 - 1 d 
D 2 -1m-3m 
D 6 - 3 m 
IV st • D 6 -,1 P 
IV D 8 - 1 m D10-1d - J m 4.482,50 33,80 
D 20 - 3 f 
D 21 
IV sd D 21 - 3 rp 
D 22. - 1 p 
D 25 - 1 d 
D 21 - 1 d 
E 2 -1m-3n 
E 2 -1m-3 i 
IV std E 6 - 3 m 
E 1 - 3 m 
V V std E6-1m-3f 1,50 0,05 
----
VI VI st El 1 - 3 f __ E2,5~ 5,44 
-- 1-
- Total I 13.251,00 
(1 
( 
En l a tabladde distribuci6n de l as posiciones fi 
siográficas puede observarse que la mator extensi6n de terre--
nos corresponde a los cata¡l;ogados como terrazas altas' (D), con 
4:352,50 hect~reas, que significan el 32,83~~ del total. En es-
ta zona se encuentran los Suelos Rojos Eedi terr:~eos, los Sue-
los Pardos Rojizos y lar aociaciones de Suelo Rojo ~Pardo so-
bre raña y los Suelos Pardo Hidromorfo. 
A continuación siguen los t errenas cuya psosi 
ción fisiográ~ica es terraza baja (C), con 3.557,50 hectáreas 
que son el 26,83 ~ ; . Están integrados por Suelo Rojo I:ediéerrá-
neo , Suelo Pardo Rojiso, Suelo Pardo Hidromorfo y Suelo r,iargo 
so Vértico. 
Con pequeña.s diferencias entre si, siguen los Va-
lles aluviales CA) con 2.787,50 hectáreas y l as colinas CE) con 
2.559,50 hectáreas, que tienen 2l,02r; y 19,3~~ respectivamente. 
En los primeros se hallan los distintos suelos de vega, mien~~F 
tras que en los segundos se encuentran los Suelos Rojo i.;edite--
rráneo, Suelos ¡.iargosos Vérticos, Tierra Parda ¡.ieridional y Sue 
los Calcimorfos. 
En general se puede afirmar que las posiciones fi 
siográficas se repaDten homogeneamente en eNtensiones contllluas 
aunque en casos particulares se situen en áreas pequeñas y ais-
ladas. 
Los distintos suelos del proyevto pueden tener e~ 
tre si igual aptitud para regadio, como por ejemplm: los suelos 
de vega arenosos-calizos y vega limo-arenosos calizos, inclui--
dos en el grado 1, y los BllemaS Rojo l:editerr?neos y Pardo Rojm 
zos que pertenecen al grado 111. 
Las causas que hacen incluir a un suelo en una 
clase distinta son de diversa indole. Destacan tres factores 
que son: suelo, topo¡:;rafia y drenaje. Para indicar cual es'la 
caURa de variaci6n dominante en la disminución de la aptitud,se 
~ 
\ ) 
añade ~ cada gredo las letras s, t, d, sugún lllf1uya el sue-
lo, la topografia o el drenaje en la 1imitaci6n de su capaci--
dad para riegos. 
Esta anotaci6n acompaña en cada hoja de campo, a 
la eva1uaci6n de cada perfilo estaci6n del proyectm. 
Tom2ndo como base el indice de Storie se conclu-
ye que los suelos com una me j or a ·,ti tud para riego son los de 
Vega Baja y Vega Alta, que se lllc1uyen en la clase I . . Siguen e 
en ir.lportancia los Suelos Rojas I.;edi terrá.'1eos y los Suelos ~8:!: 
do Rojizos perteneciente a 1asc1ase III. S~ sitúan luego los 
demás sue10s,co10cados en las clases IV y V. 
Por el índice de aptitud para riegos obtenido 
para cada suelo, el indice medio para el conijunto de la zonaee 
estudiada resulta ser: 
Indice iiedio del Proyecto: 45,23;; - III 
Grado (Ilediano) 
r ' 
{ 
1.- ¡,tAPA DE SUELOS.- DESCRIPCION DE LOS SUELOS Y CO¡ .. ENTARIO 
DE LOS MISI,iOS. 
En el mapa de suelos se han separado las si--
gttientes unidades cartográficas: 
1.- Vega arenosa caliza 
2.- Vega limo-arenosa caliza 
3.- Vega arcillosa caliza 
4.- Suelo Vértico Litomorfo 
5.- Tierra Parda Ueridional sobre pizarra 
6.- Tierra Parda Eeridional sobre arenisca 
7.- Vega arenosa ácida 
8.- Suelo Pardo Hidromorfo 
9.- Suelo Rojo I:editerráneo 
10.- Suelo Pardo Rojizo 
11.- Suelo Rendsiniforrle 
12.- Asociaci6n de Suelos ROjos y Pardos sobre 
rañas de cuarcita y pizurra 
13.- Complejo de Suelos Rojo r:euiterráneos, Sue 
los Pardo Hidromorfo y Suelos Rendsinifor-
mes, sobre areniscas, sedimentos diluvia--
les y mareas. 
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1.- Vega arenosa caliza .-
Caracteristicas generales.- S 1 d 1 ár de 1 ue os e as m genes os 
rios, constituidos por sedimentos aluviales recientes poco 
transformados. Son suelos de perfiles A C , poco diferencia--
dos. Por regla general la morfologia y composición del hori--
zonte A está ' grandemente influenciada por las labores y culti 
vos (horizonte Ap). 
Distribución.- Estos suelos se hallan distri 
buidos en las márgenes del rio Guadalquivir y de sus afluen--
~ tes principales, formando la vega primera. 
"'" 
,.. 
'J 
Descripción. - Son profundos, de escasa de--
sintegración quimica, uniformemente calizos, de contenido me-
dio en carbonato cálcico. Predominan las texturas gruesas, 
principalmente las ar enosa s y arenosas francas. La estructura 
varia de grumo-particular a grumosa; tienen excelente pDDosi-
dad y aireación. El color va de pardo a pardo rojizo, normal-
mente uniforme en todo el perfil. En algunos casos se presen-
ta en profundidad ligeros indicios de pseudogleización, pero 
sin llegar a alterar el buen avenamiento del suelo. El perfil 
N2 3 es el que representa las caracteristicas modales de es-
tos suelos. 
Apti tud para riego.- Debido a que presentan buenas 
caracteristicas fisicas y un alto valor productivo, estos su~ 
los fueron incluidos dentro del grado 1 (Excelente), result~ 
do con una evaluación de acuerdo al Indice de Storie, de 80~ 
a excepción de pequeñas áreas que por ser fuertemente pedrego 
sas o arenosas fueron incluida s dentro de los grados 11 y III 
presentando indices de 48 y 60%. 
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Sistemática.- En la Clasificaci6n Francesa 
estos suelos pueden ser incluidos en la clave 1.41 que corre~ 
ponde a la Clase I, Grupo b, Sub-grupo Fluviales. En la clave 
sistemática de suelos de Kubiena, corresponden a las Ramblas 
o Suelos Brutos 8emiterrestres, tipo VI. 
2.- Vega limo-arenosa caliza.-
Caracteristicas generales.- Son suelos que presentan pe~ 
files más evolucionados, del tipo A B C, desarrollados sobre 
~, sedimentos aluviales jóvenes. Estos suelos presentan una pe--
~. 
queña acumulación de arcilla y de caliza en el subsuelo, como 
consecuencia de un pequeño lavado o al movimiento ' descendente 
de particulas muy finas desde la superficie. 
Distribución.- Se encuentran en los terre--
nos aluviales más antiguos, presentándose siempre a un nivel 
más elevado que los aluviales recientes, constituyendo la se-
gunda terraza dentro de la posici6n fisiográfica A. 
Descripci6n.- Son profundos, bien drena--
dos, de moderada desintegración química, presentando reacción 
caliza en todo el perfil, 10 cual se acentúa con la profundi-
dad como consecuencia de pequefias acumulaciones en fornla de 
nódulos en la base del horizonte Bj se manifiesta una ligera 
auumulaci6n de arcilla con predominio de texturas francas a 
franco-arci110-arenosas. La estructura es grumosa fina en su-
perficie y poliédrica subangu1ar debilmente desarrollada en 
los B. El color de los horizontes B se halla dentro de los m~ 
tices 7.5 YR Y 5 YR. El perfil N2 4 es representativo de es--
tos suelos. 
4 
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Aptitud para riego.- Son los suelos,que mejores ca-
racteristicas fisicas presentan, además de tener un valor alta-
mente produc~ivo. Fueron incluidos dentro del Grado I (Excelen-
te) resultando su evaluación con un indice de 95% a excepción 
de pequeñas áreas que arrojaron. indices de 80%, por la presencia 
. . 
de factores como la textura y profundidad, que disminuyeron la 
evaluación. 
Sistemática.- De acuerdo a la Clasificación 
Francesa, estos suelos corresponden a la clave 3.31 que son 
los Suelos Aluvialesc Calcimorfos Tipicos de la Clase III, Sub 
clase l. En la Clasificaci6n de Kubiena, pueden ser incluidos 
dentro de los suelos no Gleizados en Valles Fluviales, como 
Vega ROjaa o Vega de Lebro Rojo. 
j.- Vega arcillosa caliza.-
que 
Caracteristicas generales.- Son suelos poco desarrollasos 
presentan perfiles del tipo A C o A (B) C. Constituidos 
por aportes mixtos de tipo margoso (aluvial-coluvial) proceden-
te de las colinas que se localizan al sue de esta unidad carto-
- gráfica. Debido al origen del material generador y a su morfolo 
gia, presentan caracteristicas Vérticas medianamente acentuadas 
del tipo topo-litomorfo. 
Distribuci6n.- Se encuentran formando una es-
trecha faja entre el rio Guadalquivir y las colinas margosas 
del Vindoboniense. Debido a que las caracteristicas de estos 
suelos no son tipicamente aluviales, fueron incluidos dentro 
de la posici6n fisiográfica C, o terraza baja. 
4! 
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Descripción.- Son suelos de moderadamente pro-
fundos a profundos, deficientemente drenados. Presentan texturas 
muy finas y condiciones de gran adhesividad y plasticidad en todo 
el conjunto del perfil. La estructura es grumosa en superficie y 
prismática en profundidad que rompe a poliédrica, de moderada a 
fuertemente desarrollada, con revestimientos débiles de materia--
les coloidales en la superficie de los agregados (clay-skin). En 
algunos casos existe una pseudogleizaci6n difusa en profundidad, 
notándose abigarramiento en el color o manchas y concreciones ~e­
rruginosas.Loa colores están dentro de los matices 2.5 Y Y 5 Y. 
Poseen un alto conEenido de calcio asimilable; el carbonato aume~ 
ta levemente con la profündidad. Tienen un pH francamente alcali-
no y son pobres en materia orgánica. 
El perfil N2 6 representa las 
caracmerísticas modales de este suelo. 
Aptitud para riego.- Por tener serias limitaciones 
tanto por el drenaje como por la textura, estos suelos fueron in-
cluídos dentro del grado LV resultando con un índice de 33.60%. 
Sistemática.- En la Clasificación Francesa, 
estos suelos se pueden incluir dentro del grupo de Aluviales Cal-
cimorfos, tipo Vértico (3.32). En la de Kubiena, pueden relacio--
narse con la Vega de Lehm Pardo Calizo. 
4.- Suelo Vértico Litomorfo.-
Características generales.- Suelos moderadamente desarrolla-
dos de perfil del tipo A (B) C , constituídos en pendientes y co-
linas de suaves ondulaciones. Son formados a partir de margas azu-
les del Vindoboniense, material al cual deben el carácter vértico. 
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No son Vertisuelos típicos, pe- 4 
ro reunen ciertas características qufmicas y morfológicas, tales 
como el tipo de arcilla del material generador, estructura, etc, 
que hacen incluirlos dentro de esta clase de suelos, pero con ca 
racterísticas véricas medianamente acentuadas. 
Distribución.- Se hallan distribuídos al sur 
del rio, por todas las colinas margosas del Mioveno. En las zo--
nas más llanas llegan a formar vertisuelos típicos, pero que es-
tán fuera de la zona de estudio. Forman la posición fisiográfica 
E. 
Descripción.-
moderadamente profundos, según 
Son suelos de superficiales a 
la posición topográfica en que se 
encuentran. El drenaje es de mediano a deficiente, también de a-
cuerdo a la topografía. Son calizos en todo el perfml, aumentan-
do esta reacci6n en las proximidades de la marga. Presentan tex~ 
turas muy finas y condiciones de gran plasticidad y adhesividad 
en todo el perfil. Son grumosos en superficie y prmsmáticos en 
profundidad, rompiendo a poliédrica fuertemente desarrollada. 
Los colores se presentan dentro de los matices 2.5 Y Y 5 Y. Po--
seen un alto contenido de calcio asimilable, aumentando el conte 
nido de carbonato con la profundidad. Son pobres en materia or~ 
nica y poseen un pH alcalino. 
Aptitud para riego.- Han sido incluídos dentro del 
Grado IV, non un porcentaje de 36.47~, mostrando serias limita--
ciones en cuanto a textura, topografía y drenaje. 
Sistemática.- Pueden clasificarse como Verti-
suelos Litomorfos con características vérticas medianamente ace~ 
tuadas (4.41); corresponden a la clase IV, Subclase 2 de la Cla-
sificación Francesa. Kubiena no tiene incluídos es~os suelos ha-
) 
biendo sido clasificados e:lij)resamente en España como Lehm Margoso 48 
Bético (Lehm Pardo Calizo). 
5.- Tierra Parda Meridional sobre Pizarra.-
Características generales.- Se encuentran amplia-
'mente representados en Sierra Morena. En general se tratan de su~ 
los poco profundos, de perfil A (B) C, que se encuentran íntima-
mente asociados con Litosuelos (A) C y Rankers A C. Se desarro--
llan sobre pizarra del Cámbrico y Sil~ico fundamentalmente, así 
como sobre estratos cristalinos. 
Distribuci6n. - Son suelos gemeralmen-
te superficiales, poco desarrolaados; poseen un buen drenaje, t~ 
to interno como externo. Se caracterizan por tener un horizonte 
estructural (B) de poco espesor que descansa sobre una zona donde 
el material generador se encuentra grandemente alterado, (B)/6. 
Presentan texturas medias bastantes influenciadas por materiales 
micáceos alterados que se hallan en todo el conjunto del perfil. 
La estructura es grumosa en superficie y poliédrica subangular de 
media a fina, moderadamente desarrollad~ en el (B). El límite con 
la pizarra es abrupto y ondulado. Los colores predominantes se 10 
cal izan en los matices 10 YR, tanto en seco como en húmedo. 
Tienen un pH de casi 
neutro a ligeramente ácido. El conEenido en calcio asimilable del 
perfil estudiado, Nº 13, es alto, seguramente debido al escaso la 
vado producido por ser una pizarra arcillosa y l~ textura del per 
fil moderamente arcillosa y uniforme. Por regla general, los sue-
los de esta unidad son relativ~ente bajos en calcio asimilable y 
están provistos de un contenido medio de materia orgánica. 
,-----------------'-----
) 
Aptitud para riego.- No sin aptos para fines de 
riego, habiendo sido incluidos dentro de la clase VI (No culti 
vables. 
Sistemática.- Estos suelos pueden ser in 
cluidos en la Clasificación Francesa dentro de la Clase de Sue 
los con Mutl de Poire Templados, en el Grupo de los Suelos Par 
dos T'picos (6.21). Kubiena los ha clasificado como Tierras 
Pardas I'.íeridionales. 
6.- Tierra Parda illeridional sobre Areniscas.-
ro, 
Caracteristicas generales.- Suelos de color rojo oscu-
rojo bermellón o pardo rojizo. De perfiles A(B)C y ABO, de 
escasa profundidad, en los que abundan trozps de roca de tama~ 
ño diverso, sobre todo de arenisaas del Trias. Son pobres en 
substancias nutritivas y generalmente desprovistos de carbona~ 
to cálcico. 
Distribución.- Se encuentran en la margen 
derecha del rio Guadalquivir, presentandi un relieve ondulado, 
en contacto con la base de la Sierra y con terrenos areno-pe-
dregosos. 
Descripcción.-
ficiales, perfiles 
Suelos generalmente super-
A(B)C , aunque en zonas menos erosionadas 
se encúentran perfiles con apreciable potencia, perfiles ABe. 
Usualmente son arenosos en superficie, salvo en los casoso en 
que por erosión falta el horizonte A. El horizonte (B) es arci 
lIoso y con estructura fuertemente desarrollada del tipo polié 
drico subangular. El color de estos sBelos, en superficie, es-
tá dentro de los mati~es 5 YR Y en profundidad de 2.5 YR. 
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Tienen un pH casi neutro en 
superficie, que va siendo más ácido con la profundidad. Pobres 
en materia orgánica y con un contenido relativamente bajo en 
calcio asimilable. 
Aptitud para riego.- Han sido incluidos dentro 
del grado IV, por presentar limitaciones en cuanto a topografia 
y profundidad. 
Sistemática.- En la Clasificaci6n France-
sa, pueden ñntroducirse estos suelos dentro de los Pardos Aci--
) dos (6.23). Kubiena los ha clasificado como Braunerde Jlleridio--
nal (Tierra Parda). o 
7.- Vega arenosa ácida.-
Caracteristicas generales.-
Constituida por suelos formados 
de sedimentos aluviales recientes que no han sufrido demasiada 
alteraci6n. El suelo de esta vega tiene un perfil A C y en mu 
chos casos A B C, siendo sus horizontes poco evolucionados en--
tre si. La vega arenosa ácida posee como caracteristica impor--
tante su pedregosidad. 
Distribuci6n.-
Se encuentra situada en la margen iz-
quierda del rio Rumblar, afluente del Guadalquivir, y ocupa pe-
queñas extensiones. Está incluida dentro de la posición fisio--
gráfica A y oás precisamente, en la terraza aluvial segunda. 
Descripci6n.-
Suelos con escasa desintegraci6n qui-
mica, no calizos. Sutextura es arenosa en superficie y cambia j 
muy poco en profundidad; esto y la estructura grumo particular 
que posee hace que la aieeaci6n, porosidad y por tanto la uer -
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meabilidad sean 6ptimas, y en el dltimo caso hasta excesivas. 
No pueden ser considerados como suelos profundos por cuanta a-
parece un manto de grava a 70 centfmetros de la superficie. 
Los colores varían entre ellO YR Y el 7.5 YR. 
Aptitud para riego.-
Luego de la evaluaci6n del sondaje 
respectivo, se obtuvo para estos suelos el grado IV. Sin algg 
na duda, este resultado obedece a la escasa prof~~didad y a la 
fuerte pedregosidad que posee la vega ácida. 
Sistemática.-
De acuerdo a la Clasificaci6n Fran--
cesa, pertenecen a la Clase Ir, Suelos Poco Evolucionados, 
Subclase 2, @rupo b (2. 51 - I.:odal) 
-
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8.- Suelo Pardo Hidromorfo.- 52 
Características generales.- Son suelos moderadwnente desa-
rrollados qae presentan perfiles del tipo A Bg C , formados 
principalmente en depresiones o terrenos muy llanos que han su--
frido empardecimiento por estar sometidos . a condiciones de hidro 
.' . 
morfismo. Generalmente están sujetos a inundacuones y durante la 
época de lluvias el nivel freático permanece bastante pr6ximo a 
la superficae. 
Distribuci6n.- Se encuentran en depresiones y a orillas 
J de pequeños arroyos, principalmente en la terraza alta. 
Descripci6n. - Son de moderamente profundos a profundos, 
presentan drenaje deficiente tanto externo como interno; descal-
cificados en todo el conjunto del perfil. Presentan texturas 
gruesas en el horizonte superior Y finas en profundidad, que se 
manifiestan por condiciones de gnan plasticidad Y adhesividad. 
Los horizonte Bg muestran numerosos n6dulos ferruginosos Y una 
estructura poliédrica subangular moderamente desarrollada. El pH 
es ligermente ácido en superficie Y casi neutro en profundidad; 
el calcio asimilable es mediano en superficie Y abundante en pro 
fundidad; se encuentran totalmente desprOVGstos de carbonato c~l 
cico. 
Aptituda para riego.- .. . A causa de las fuertes 11ID~tac~ones 
que estos suelos presentan en cuanto a drenaje, han sido incluí-
dos dentDD del grado IV. 
Sistemática.- Pertenecen a los Suemos Pardo Hidro--
morfos (6.24) de la 6lasificaci6n Francesa. En la clasificaci6n 
de Kubuena se pueden relacionar con los de Pseudogley de Kraus. 
El perfil típico de estos suelos es el NQ 7. 
9.- Suelos Rojos J.lediterráneos.-
Caracter1sticas generales.- Suelos de color rojo, a veces 
rosado a rojo intenso, hasta pardo en superficie. Profundidad 
variabl~,desde pocos centimetros hasta cerca de un metro. Desa-
rrollados .a partir de calizas .0 sedimentos calizos diluviales. 
Distribución.- Situados principalmente en la terraza 
alta, encontrándose áreas aisladas en la zona de colinas. 
Descripci6n. - Existe una gran variabilidad dentro de 
) la clasificación de suelo rojo mediterráneo, impuesta esencial-
mente por la distinta naturaleza del material calizo del cual 
proceden, unido a su diferente fisiolog1a, clima ~ utilización. 
No obstante, las caracter1stica~ siguientes representan a un 
perfil t1pico de estos suelos, en la zona estudiada: 
Un horizonte A (Ap en áreas cultivadas) 
de color pardo rojizo, poco espeso; en lugares muy erosionados 
se halla mezclado con el B. Textura gruesa a media, generalmen-
te de buena permeabilidad ~ debilmente calizo. 
Sigue un horizonte B, de color rojo, de 
textpra fina, bien estructurado, ,con clay skin en la superficie 
~j de los agregados estructurales. Tiene una permeabilidad de me-~ 
dia a mala y carece de carbona to cálcico. 
Finalmente se pasa a un horizonte Bca 
que transiciona con la roca madre, constituida por sedimentos 
calizos diluviales y calizas del Mioceno, de variable grado de 
meteorizaci6n. El perfil Nº 12 es el modal de estos suelos. 
Tienen un pH de moderado a calizo y son 
muy ricos en calcio asimilabl e. 
Aptitud para riego.- . 
- Como resultados de la evaluac~ón es--
tos suelos pertenecen a las clases III y IV. 
---,------ -----
.. 
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Sistemática. - En la Clasificación Francesa estos sue-
los correspondem a los Rojo !lIediterráneo lavados. Kubiena no ~ 
cluye estos suelos en su clave, pero puede relacionarselos con 
la Terra Rossa. 
10.- Suelos Pardo ROjizos.-
Caracteristicas generales·.- Son suelos de color pardo ~o-
jizo a rojo anarillo, siendo en superficie pardos. Profundidad 
variable, pero en torno a los 80 cm. dependiendo de la erosión 
) que hayan sufrido. Desarrollados a partir de sedimentos cali--
zos diluviales. 
-' 
Distribución.- 8e encuentran distribuidos dentro de la 
terraza baja, en la margen derecha del rio. 
Descripci6n.- Estos sueills tienen mucha similitud con 
los Rojo Mediterráneos, pero muestran un menor desarrollo del 
perfil, además de que los colores se encuentran dentro de los 
matices 5 YR. El horizonte A es de color pardo y textura gruesa 
dando la apariencia de ser transportado. El horizonte B tiene 
téxture. de media a fina y estructura poliédrica bien desarrolla 
da, y completamente descalcificado. El perfil N!2 8 representa 
las caracteristicas de estos suelos. Tienen un pH casi neutro 
en superficie y ligeramente calizo en profundidad; poseen un me 
diano contenido de clacio asimilable y son pobres en materia or 
gánica. 
Aptitud para riego.- Luego de ser evaluados, se incluyeron 
dentro de las clases 11 t 111. 
Sistemática.- En la 61esificaci6n Francesa tienen 
cabida dentro de los Suelos Rojos I,iediterráneos introduciendo 
la variedad de Pardo Rojizo I,Jedi terráneo. 
o 
11.- Suelos Rendsiniformes.-
Aunque no fueron evaluados para fines 
de riego, aparecen en el mapa de suelos ocupando una exten---
si6n apreciable en la parte sur oriental de la zona. También 
se presenta en áreas de suelos Rojos como resultado de la ero 
si6n de los mismos. Se han desarrollado sobre areniscas y mar 
gas del Vindoboniense. 
Son suelos de perfil A/C , de color 
gris claro a gris obscuro, sueltos cuando secos, ricos en ca 
. -
liza. Aparecen con una topografia ondulada, de tal manera que 
en los cerros se muestran muy erosionados, llegando hasta sue 
los brutos de carbonato, y en los valles se acumul8Jl los arra~ 
tres de laderas hasta alcanzar el grado de tierras negras. 
El perfil tipico de estos suelos es 
dificil de encontrar en la realidad, por estar sorletidos al 
cultivo desde hace mucho tieopo. ~l horizonte A de humus no 
existe o se encuentra muy mezclado con horizOlltes inferiores 
por el laboreo. j'l or¡lalmente es IDl horizonte Ap , de color P8:!: 
do &ris o &ris claro, de textura variable, según l a na turale-
za de la roca madre , que puede ser desde arenosa fina h~sta 
limosa o limo arcillosa. La estructura he. uejorado con l as IR 
bores y se presenta como t.;rumosa o ;;;rtU'10-n i ca josa, tiene buen 
enraizamiento y buena perneabili(ad. Posee un alto contenido 
de carbonato célcico libre y a veces trozos de caliza de dife 
rentes ta;;:años. 
Baj o e s t e horizonte, que no suele ser 
más profundo Clue l a c[':,a: arab1e, a}larcce el na terial origin:? l 
forme.do por una ce.liza tercir-ria, mrb o menos alterada y per-
meable (horizonte e). 
T.,.:l ecricul tura de est os suelos es so-
• bre todo de olivar y cult i vos de secano. 
• 
.. 
• • 
• 
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12.- Asociaci6n de Suelos Rojos y Pardos sobre rañas de 
cuarcita y pizarra. 
Características genera1es.- Se incluyen aquí un conjunto 
heterogéneo de dos suelos bastante diferentes entre sí pero que 
por presentarse en contínua alternancia no han podido ser cart! 
grafiados separadaniente. Los suelos pardos son generalmente son 
arenosos y usualmente desprovistos de carbonato cálcico. El pe~ 
fila está truncado a ca~sa de la erosi6n, pudiendo ser del tipo 
Ap C o Ap E C en zonas menos erosionadas. Los suelos rojos 
se presentan también erosionados en la mayoría de ca"sos9 siendo 
J el perfil conservado del tipo Ap E C y generalmente pedregosos. 
Distribuci6n.- Se hallan situados exclusivamente en 
"las partes más altas de las terrazas diluviales, en contacto 
con las áreas de suelos sobre materiales triásicos y paleoBoi--
cos y con suelos sobre rañas. Su topografía es suavemente ondu-
lada, con pequeñas áreas bajas llanas, lo cual contribuye tam--
bién a que los perfiles se presenten con desarrollo y profundi-
dad diferentes para un mismo tipo de sedimento. 
Descripci6n.- Los suelos de color rojo oscuro o pardo 
rojizo oscuro, cuyos matices corresponden al 2.5 YR Y 5 YR, de 
texturas ligeras en superficie, salvo en áreas erosionadas en 
donde los horizontes más pesados subyacentes aparecen al descu-
bierto~ 
El perfil modal A(E)C no se encuentra 
con frecuencia y "s610 se conserva en zmnas elevadas, en donde 
por otra parte están alterados por la erosi6n y manejo. Por tan 
to el perfil más representativo del área es de tipo ABC y me-
jor ApEC, encontrándose frecuentes transposiciones de suelo ere 
noso sobre material más pesado en la base de las pendientes • 
.. 
" " 
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El horizonte E qae normalmente se encuen-
tra, es arcilloso, con estructura fuertemente desarrollada del ti 
po poliédrico subangular, compacto, firme y poco permeable, no dan 
do reacci6 caliza. El espesor de este horizonte es variable, de--
pendiendo de la situaci6n topográfica del perfil, pudiendo divid~ 
se a su vez en subhorizontes, atendiendo al progrsivo desarro~lo 
estructural y a variaciones texturales. 
En algunas ocasiones se encuentra anormal 
mente un horizonte de acumulaci6n de claiza moderadamente marcado. 
Finalmente aparece el material original 
, constituido por arenisca amarillenta y rojiza con diverso grado 
J 
de alteraci6n. Los perfiles 9 y 14 representan dos casos diferen-
tes de esta unidad. Tienen un pH casi neutro a ligeramente alcali 
no. 
Los suelos pardo arenosos presentan en el 
caso de máximo desarrollo un perfil del tipo ApEC, en donde el ho 
rizonte Ap es arenoso, suelto, no calizo, permeable y con abund~ 
te grava en muchos casos. El horizonte E, sin embargo, presenta ~ 
na textura fina, generalmente limo arenosa, se presenta muy com--
pacto .y duro, completamente desBBlcificado y es de color pardo-a-
marillento. Puede aflorar a la superficie por efectos de la ero--
si6n presentándose entonces fuertemente pedregoso. El horizonte C 
en algunos casos no aparece y entonces el E se sitda d~ectamente 
sobre el horizonte D. 
Aptitud para riego.- . . .1 Pr~c~palmente por su topograf¿a ondula 
da, la pedregosidad y el mal drenaje ñnterno, estos suelos se han 
incluído dentro del grado V st (Muy pobres). Genralmente están de 
dicados a olivar y pastos. 
Sistemática.-
Puede considerarse a esta asociaci6n, 
como un conDUnto heterogéneo de una variedad de suelos Pardos y 
Rojos r:edi terráneos lavados en fase pedregosa.. 
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13.- eomplejo de Suelos Rojo J\lediterráneos, Suelos Pardo Hi- 58 
dromoDfos y Suelos Rendsiniformes, sobre areniscas, se-
dimentos diluviales y margas. 
Esta unidad cartográfica reune un con-
junto de suelos diferen~es que por presentarse muy entremez-
clados no hcn podido ser cartografiados separadamente. En ge 
neral el área es de dominio de suelos rojos en las partes 
m-~s llanas, existiendo áreas onduladas en dmnde es más fre-
cuente el suelo Rendsiniforme, genralmente erm§inaddo por e-
~ rosi6n, encontrándose en las depresiones predominantemente 
suelos ~ardos Hidromorfos. 
El Suelo Rojo r;edi terréneo de esta ZOft 
na presenta un perfil variable en profundidad existiendo ca-
sos en que el suelo es superficial y aflora la caliza subya-
cente por efecto de las labores. En otros lugares el perfil 
es algo más profundO, encontrándose después del horizonte Ap 
un horizonte B rojo, compacto y bien estructurado que macan-
za una profundidad de 50 cm. aproxirusdaoente, pasada la cual 
aparecen trozos calizos (horizonte n/e) que cade vez son más 
numerosos hasta llegar al horizonte e a unos 75 cm. de pro--
I.~ ) fundidad. 
El suelo Rendsiniforme es de aspecto 
variable. En general el perfil es siempre de tipo Ap e , v~ 
riando las caracteristicas fisicas según sea la naturaleza 
del ~2terial original, que puede ser una caliza margosa o u-
~a arenisca caliza. 
Fin8,lmente las áreas de Suelos Pardos 
HidroMorfos presentan perfiles superficia¡~ente arenosos, 
con un horizonte pesado de pseudogley que en muchos casos se 
encuentra profundo. 
I 
"-
\ 
El perfil es por tanto de tipo Ap B Bg. 
Los sue l os que int egran este complejo 
son utilizados principalEemée para cultivo de olivar. 
Aptitud para riego.-
Salvo en algunas áreas de suelos ' ~ar­
do Hidromorfos, en donde el hidromorfismo es profundo y el 
perfil se muestra en gran parte arenoso, dando por ello un 
indice de Storie alto, en el resto de l a s unidades que forM 
rnWl el co~plejo existen factores limitantes como son la es-
casa profundidad, pedregosidad, topografia y drenaje princi 
palnente, que rebajan l a aptitud del conjunto al grado LV e 
incluso hasta el Vl. 
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PE R F I L n Q 1 
====================== 
1 .:- DATOS GENERALES.: 
Hoja topográfica n2 904 (E: 1/50.000) 
'10 06'QU"- 38° 0:)' Il'l Coordenadas ..•........ 
Término •• Jlnddj~ •...• 
Finca •••.. loa .RQllet:a . •• 
Al ti tud ••• ~'ZQ ~~ •••••• 
P d ' t meno'" de ?% en ~en e ..... ""' ... _'al; • 
Topograí'ía ••• :eJ,~Bz •••• 
. , 
Geología ••.. qq~~~r.q~~o Diluvial 
Material madre •• ~~q~~ntos diluviales 
Pe dregos i dad •••. ll;~ •..• 
Erosión .• ~l.lY. .J.:l,g~A •• 
Drenaje externo •• ~~q~~ 
Drenaje interno. ~~q~~ 
Vegetación •••• ~~~~~BzS 
Dedicación ........ . .. . 
Tipo de suelo •• ~~J,q.~ojo Mediterráneo 
Unidad cartográfica. Suelo Rojo Mediterráneo de 
terraza alta 
Observaciones: Perfil tomado en corte profundo de 
4 m. Condiciones atmosféricas: nu-
blado. 
• 
, 
~, 
'.' ,-
:-: 
PERFIL: 1 
N 11 mueatra Profund. Hte. 
107 
108 
109 
110 
111 
0-3 APl 
3-25 132 
5YR 5/6 (a), ~ 4/3 (h); limo-arcillo 
ao; estructura laminar; friable; algo 
plástico; algo pegajoso; permeable; n~ 
calizo; buena actividad biológica; raí 
ces finas abundantes. 
2,5YR 4/4 (s); arcilloso; poliédrica 
subangular moderadamente desarrollada; 
firme; plástico y adhesivo; poco per--
meable; no caliaD, con pocas concrecio 
nes; algunas ralces finas; clay skinds 
25-65 133/ ca 2.5YR 4/4 (a); arcilloao; poliédrica 
subangular poco desarroll ada; masivo; 
plástico; adhesivo; firme; poco permea 
ble; calizo; clay skinds. -
65-105 IIB . 2/Ca 2.5YR 3/6 (s); arc~lloso; estructura 
105- -!-
prismática en el perfil y se deShace a 
poliédrica; firme; pláatico; adhesivo; 
poco permeable; no calizo, con concre-
ciones; presencia de clay skinds. 
IIBJ/ca 2.5YR 3/6 (s); arcilloao; pOliédrica 
moderamente desarrollada; muy firme; 
pléstico y adheaivo; mediamemente per-
meable; no claizo; algo de clay ekind. 
l 
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P E R F I L n Q 2 
====================== 
1 • - DATOS GENERALES: 
Hoja topográfica nQ 904 (E: 1/50.000) 
Coordenadas .......... . 
Término •• ~~~j~ ••..•• 
Finca ........................... .. 
Altitud 280 m. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pendiente.~~~9~.~~+.?~ 
Topografía ••• ~+~~ •..• 
Geología ••.•• ~~~~~~~io Diluvial 
Material madre •• ~~q~~ntos diluvillea 
Pedregosidad •.• I!9 ••••• 
Erosi6n .• !q~ ,Jr:¡'ge¡:r:~ ••• 
Drenaje externo •• !qe¡q;q 
Dr . . t medio eneJe ~n ~rno •••••.• 
V t ., Grammeas ege aCl.on ... .. ................ .. 
Dedicaci6n •• ~~~~e;z: .Y. ,l;ortalizae 
Tipo de suelo •• ~q~~q.~ardo de Terraza (areno-limoso) 
Unidad cartográfica •.• Suelo Pardo. 
Observaciones: 
\-
( , 
. " 
N SI mueetra Profund. Hte. 
112 0-10 Ap 
113 10-40 A3 
114 40-75 IIBl 
115 75-100 IIB2 
PERFIL: 2 
7.5YR 4/4 (h), 7.5YR 5/6 (e); areno-
1imoeo; eetructura grumoea en loe doe 
primeroe centfmetroe y luego po1~~drl 
ca eubangular fina que ee deshace a 
grumo particular; friable; permeable; 
no calizo; buena actividad bio16gica; . 
abundante penetraci6n de rafees finae 
Limite difuso. 
7.5YR 5/6 (s); limo-arenoso; poliédri 
ca eubangular débi~ente desarrollada 
friable; duro; permeable; no calizo; 
moderada penetración de rafees fihas 
y medias; buena actividad bio16gica; 
rico en cavidades gruesas, Limite gra 
dual y ondulado. 
5YR 4/6 (e); arcilloso; poliédrica 
eubangular moderamente deearrollada; 
plástico; muy adhesivo; poco permea--
ble; no claizo; limite difuso. 
2.5YR 4/4 (s); aacilloso; po1iédriaa 
de moderada a fuertemente desarrollda; 
muy plástico; muy adhesivo; poco per-
meable; no c1aizo. 
Observaci6n: desde el horizonte II B2 existen trozos de pizarra 
fuertemente desarrollada. 
.... 
i 
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PE R F I L n Q 3 . 
====================== 
1.- DATOS GENERALES: 
Hoja topográfica nQ 904 
Coordenadas •.•......•• 
Término •• APp~ar ..... . 
Finca •••. ~PP.Pjpp~~~ . . 
Altitud .. ~.2? !D-~ •••••••• 
Pendiente ••• ~~~PF.?~~.2% 
Topográfía •• ~~~ •.••• 
Geología Aluvial . . . . . . . . . . . . . . 
(E: 1/50 . 000) 
'f 0 oS' 
3go D 3' 
Material madre.p~~~~~tos aluviales 
Pedregosidad ••• PP .•..• 
Erosión ••• !IlP1. ~~~r?-.. 
Drenaje externo •• ~~?~? 
Dr . . t Bueno enaJe 1n erno ••.•..• 
Vegetación •....•.....• 
Dedicación ••• ~~~~~P .• 
Tipo de suelo •• y~gf1.S~eno-limosa-caliza) 
Unidad cartográfica.~~uvial reciente 
Observaciones: 
( , 
-l. 
NQ muestra Profundo Hte. 
ll6 0-25 Ap 
ll7 25-40 C 
118 40-45 lIC 
ll9 45-65 lIlC 
120 65-70 lVCgl 
121 70-80 VCgl 
122 80-100 VlCgl 
123 100-~! D 
PERFIL: 3 
10YR 5/J (h); areno-limoso; grumo PB:!: 
ticular fino; muy friable; permeable; 
cali~o; lfmite düfuao. 
7,5YR 5/4 con vetas 7.5YR 4/4;areno-
limoso a limo-arenoso; grumoso; muy 
friable; permeable; reacci6n caliza. 
Lfmi te claro 
10YR 5/3 (h); arenoso con grava fina; 
grumo partivular; ~ friable; permea 
ble; calizo; cppa discontinua. Limite 
claro. 
10YR 4/4; limo arenoso fino; grumoso; 
muy friable; permeable; calizo.Limite 
difuso. 
7.5YR 5/4 con vetas 7.5YR 5/6; limo ~ 
renmao; grñmoso; muy friable; permea-
ble; claiao. Lfmite claro. 
10YR 6/4 con vetas lPYR 4/4; areno 11 
maso; ' grumo particular; muy friable; 
permeable; claizo. Lfmite grallual a 
difuso. 
10YR 5/6; limo aranoso con grava fina, 
grumo particular; muy friable; permeee 
ble; caiizo. 
Observaciones: En los horizontes abigarrados que aparentemente 
presentan características de pseudogley, este no 
es definido, por preaumirse que ha sido origina-
do por un aporte de sedimentos heterogémees • 
• 
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P E R F I L nQ 4 
===================== 
1.- DATOS GENERALES: 
Hoja topográfica nº 904 
Coordenadas •••.•••••• 
Término. Andl1iar 
•••• - 11 • •••••• 
CE: 1/50.000) 
t¡o.. oro' 
3go 03' 
Finca •••• ~~.~~~?f~~~Colonia La Ropera 
Altitud •• ?.39 m. 
• • • • • • • • • 
Pendiente •• ~~~9r.~~~.2% 
Topografía llana 
• • • • • • • • • • • 
Geología ••• ~~:~~~~o 
Material madre.~~~~~ntos aluviales 
Pedregosidad •• ~? .... 
Erosión ••• ~~ ligera 
• •••••••• 
Drenaje externo medio 
, ..... . 
Drenaje interno bueno 
•••••• 
Vegetaci6n •• ~r~~~~~, leguminosas y compuestas 
Dedicaci6n •• 9~~~~9.Y alvarillo 
Tipo de suelo Vega 
•••••••• 
Unidad cartográfica •• Aluvial. 
Observaciones: 
• 
NI muestra Profund. Hte. 
124 0-20 Ap 
125 20-35 A3 
126 3~-55 Bll 
1 '7/ 
127 55-70 B12 
128 70-85 B2 
129 85- + B2/Ca 
" 
PERFIL: 4 
7.5YR 4/2 (h); limoso franco; grumoso 
grueso bien desarrollada; fmiable; p 
permeable; calizo; poroso; abudantes 
rafees finas. 
7.5YR 4/4; limoso; subpoli~dica d~bil 
mente desarrollada; ' algo firme a fri-
able; algo plástico y algo adhesivo; 
permeaale; c~lizo; poroso; moderada 
cantidad de rafees. 
5YR 4/4; limoso; subpoli~drica debil 
mente desarrollada; algo firme; algo 
pl~stico; algo adhesivo; permeable; 
calizo; poroso; escasas rafees. 
5Y1l 4/4-5/4; limo arcillo arenosOr 
subpoli~driva menos desarrollada que 
el anterior; algo firme, plástico y 
adhesivo; permeable; calizo; poroso. 
5YR 5/4; limo arcillo arenoso; subpo 
li~driva media y fina moderamente de 
sarrollada; firme; plás tico y adhesl 
va; per~eable; calizo; poroso. -
5YR 4/4 con vetas finas blancas cali 
zas; areno pxdilloso; poli~drica sub 
angular bien desarrollada; firme; pI 
plástico y adhesivo; calizo; permeae 
ble; poroso; presencia de concrecioft 
nes calizas. 
, 
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P E R F I L n 2 5 
===================== 
1 • - DATOS GENERALES: 
--p 
': 
Hoja topográfica nº 904 
Coordenadas .••••••••• 
Término •• Y~~~~.F~~.de 
Finca •••••••••••••••• 
Altitud •• 3PP.~, •••••• 
Pendiente •• ;3. :-. !3. % ••• 
Topografía.PF~~~~~~ •• 
Geología ••• rf~~p~p~ .. 
Material madre •• ~~g~s 
Pedregosidad •• P9 ••••• 
Erosión •• V1s>~~r~p.f!. •• -•• 
Drenaje externo.~~FP 
Drenaje interno.~f!"Sl~? 
Vegetación •...••. c ••• 
Dedicación •• P~~yf!.r ••• 
(E: 1/50.000) 
3" SS' 
3~ 0.1' 
la Reina 
Tipo de suelo •• ~~~P. Pardo Callizo Margoso 
Unidad cartográfica •• Suelo Margoso Vértico 
Observaciones: 
N2 muestra Profund. Hte. 
133 0-20 Ap 
134 20-40 A) 
,r ,J 
135 40-80 Clg 
136 80-100 C2g 
. ' 
PERFIL: 5 
2.5Y 5/4 - 6/4 (s); arcillo calizo; 
grumosa bien desarrollada; friable; 
plástico; adhesivo; permeable; cali 
zo; abundan,és raices finas y media 
poroso. Limite difuso. 
2.5Y 5/4 (s); arcilloso calizo; po-
liédrica subangular a grumosa débil 
mente desarrollada; muy plástico y-
adhesivo; compacto y duro; moderada 
mente permeable; claizo; abundantes 
raices. Limite difuso. 
2.5Y 6/4 con vetas 2.5Y 5/4; arcillo 
so calizo; poliédrica moderamente d-
desarrollada; muy plástico y adhesi 
vo; poco permeable; caaizo; escasas 
raices. Limite difuso. 
2.5Y 6/4 con vetas 2.5Y 6/8, 2.5Y 
5/4, 5Y 6/2, 7.5YR 6/8; arcilloso 
calizo; poliédrica gruesa ~oderada­
mente desarrollada; muy plástico y 
aHhesivo; poco perme~ble; calizo • 
, 
ú~ 'f ~~\ ~ ,O¡ 
'l, 0.0 ~~? P E R F I L nR 6 ===================== 
1.- DATOS GENERALES: 
_ rJ 
! '. 
L 
Hoja topográfica n 2 904 (E: 1/50.000) 
3· {f,' Coordenadas.......... 8~ ~ 02' 
Término. yn;4t. ~\li!Yp.. p'e la Re ina 
JrjLll~EL •••••••••••••••• 
Altitud ••• ~7P.~, ..... 
Pendiente •• ~PPPr.pp~. ~ 
Topografía llana. 
• • • • • • • • • • • 
Geología •••• ~~~Y~p.¡ •• 
Material madre •• ~~~~entoa aluviales 
Pedregosidad.~? ••••• 
Erosión •••• ~~~~~~ •••• 
Drenaje externo •• ~~~~o 
Drenaje interno Deficiente 
• • • • • • 
Vegetación •...•.. r ••• 
Dedicación ••• Yr~~? •• 
Tipo de suelo •• Y~~.9oluvial 
Unidad cartográfica.. Vega de Suelo Margoso Vértico 
Observaciones: 
;./ 
• 
PERFIL: 6 
NR muestra Profund. Hte. 
137 0-20 
138 20-35 
139 35-50 
146 50-80 
141 80- .Jo 
Ap 
B 
B/e 
el 
e2 
10YR 4/2 (s); arcilloso; grumoso;fri!. 
ble; plástico y adhesivo; poco perme~ 
ble; calizo; abundantes ra1ces. Lfmi= 
te difuso. 
10YR 5/2-4/2 (s), 2.5Y 5/2-5/4 (h);~ 
cilloso; poliédrica de media a fina 
debilmente desarrollada; plástico y m 
muy adhesivo; poco permeable; claizo; 
limite difuso. 
10YR 5/3 (s); arcilloso; poliédrica f 
fina poco deBarrollada; muy plástico 
y muy adhesivo; poco permeable; cali-
z6; algunas concreciones calizas. Li-
mite difuso. 
2.5Y 6/2-6/4 (s); arcilloso; poliédr1 
ca; muy plástico y muy adhesivo; poco 
permeable; calizo; concreciones Bali-
zas. Limite difuso~ 
Observaciones: a partir de los 20 cm. hay revestimientos de matep 
rial arcilloso. A todo lo largo del perfil hay pe-
netraciones del horizonte A. 
, 
'b\(¡~LÁ~qg 
xl o¡O ~~o 
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1.- DATOS GENERALES: 
.v") 
• 
' -
Hoja topográfica nº 904 
Coordenadas •••••••••• 
Término •• MM~!F. ..•• 
(E: 1/50.000) 
~~ 
.3 Z" 
Finca •••• tC;e.r.r.~1¡~~ Andl1jar-Santuario) 
Altitud ••• ~3Q~ ...... . 
Pendiente •• O ., -.1% •••• 
Topografía •• ,l),E1A9s ••• 
Geología ••• q~~~~~~~~o aluvial 
Material madre ••• ~~q~entos coluvio-aluviales 
Pedregosidad •• ~~ ••••• 
Erosión .• . J,~e.x:a, ••••• 
Drenaje externo ••• ~~~iciente 
Drenaje interno ••• ~~~iciente 
Vegetación •••••• ~~ ••• 
Dedicación. Aqw.l:\qq • 
Tipo de suelo •• ~~~~~.Pardo Hidromorfo de terraza 
Unidad cartográfica •• Suelo Pardci Hidromorfo. 
Observaciones: 
• 
N 2 muestra Profund. Hte. 
143 0-30 
144 30-60 
145 60-95 
146 95-130 
147 130- -!-
Ap 
" 
Blg 
Bl / Cg 
C g 
CG 
PERFIL: 7 
10YR 4/3 eh), pardo oscuro; limo aren~ 
so grueso; grumoso medio moderadamente 
desarrollado; friable; poco plástmco; 
no adhesivo; permeable; no calizo; pop 
roso; buena penetraci6n de raíces; bu~ 
na actividad bio16gica. Limite difuso. 
10YR 4/4 eh), pardo amarillento oscuro 
arcillo arenoso; poliádrica subangulat 
media a gruesa moderadamente desarro~ 
llada; friable a firme; algo plástico 
y adhasivo; poco permeable; no calizo, 
presenta cerosidades; algo poroso; al-
gunos n6dulos ferruginosos; presencia 
de raíces. Limite difuso. 
10YR 5/4 con vetas 2.5Y 4/4; arcillo -
limoso; pOliádrica subangular de mode-
rada a fuertemente desarrollada; firme 
algo plático; adhesivo; poco permeable 
no calizo; poco poroso; frecuentes n6-
dulos ferruginosos. Limite difuso. 
10YR 5/4 con motas LOYR 5/6-5/8; arci-
lloso a arcillo-limoso; poliédrica su~ 
angular fina moderamente desrrollada; 
plástico; adhesivo; poco permeable; no 
calizo; poco poroso; abundanetes n6du-
los ferruginosos. Limite difuso. 
2.'Y 4/4, pardo oliva; arcilloso; masi 
vo; plástico; adhesivo; no permeable; 
no calizo; no poroso. 
, 
~\v'P.dq~ 
~ ~ ().¡e'1 
~~tJ 
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1.- DATOS GENERALES: 
...r \ 
,\ 
• 
. '
Hoja topográfica nº 904 
Coordenadas •••••••••• 
Término •••• ~~~j~ ••• 
(E: 1/50.000) 
3° 52' j81P 01' 
Finca ••• ~~.f~~.!~~.c~ino de 20s Baños) 
A2titud •• ~~O.~, ..... . 
Pendiente •• ~~~9r.~~~.2% 
Topografía •• ~~~~ •••• 
Geología •• P~f~Y~~f ... 
Material madre •• ~~~~entos diluviales 
Pedregosidad •• ~9 ••••• 
Er ., 2i2era OBl.On ••••••••• ~ • ••• 
Drenaje externo •• ~~~o 
Dr . . t medio enaJe ~n erno •••••• 
Vegetaci6n ••••••• ~ ••• 
Dedicación •• • ~91'1P.·~§9 para algod6n 
Tipo de suelo •• ~~~~9.Pardo Rojizo de terraza baja 
Unidad cartográfica •• Suelo Pardo Rojizo 
Observaciones: 
.. 
PERFIL: 8 
N!! mueetra Proftind. Hte. 
148 0-25 
149 25-35 
150 35-80 
151 80-90 
152 90- -1-
Ap 
El 
E2 
E3 
Cl/ca 
7.5YR 5/4 (e), 7.5YR 4/4 (h); areno 
limoso a limo arenoeo; eubpoliádrica 
ligermente desarrollada a grumoea; fr 
friable; permeable; ligeramente cali-
zo; poroso; preeencia de raicee de la 
coseuha anterior; motae carbmnizadae ' 
de resEos de raices. Limite claro y 
liso. 
5YR 4/4 (s); limo arcillo arenoso con 
abundante gravilla de 2 a 5 mm; polié 
drica eubangular más desarrollada que 
la anterior; algo firme en húmedo, du 
ro en seco; poco permeable; no calizo 
pDroso; trozos pequeños de pizarra.LL 
mi te difuso. 
5YR 4/6 (s); arcillo arenoso a arci--
lloso; poliédrica bien desarrollada; 
algo plástico y adhesivo; poco perme~ 
ble; no calizo; trozos de grava de 5 
mm y menosree. Limite difuso. 
5YR 4/6; arcillo arenoso; poliédrica 
biend desarrollada pero menos que el 
ant er i or; algo plástico y adhesivo; 
compacto; no per meable; ligera reac-
ci6n caliza en zonas; mayor cantidad 
de grava predominando las de 5 mm.Li-
mite gradual. 
5YR 4/8 con vetas calizas pequeña s ; 
limo arcillo arenoso; eetructura menoe 
desarrollada que el anterior; de fir-
me a algo fri able; no permeable; c'81i 
zo en zonas; no proroso; grava de 5 mm 
y presencia de troz os de cuarcita y pi 
zarra. 
~/} 1J~V 
~~ ~o ~~o 
'J 
\. I 
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1.- DATOS GENERALES: 
Hoja topogr~ica n 2 904 CE: 1/50.000} 
3 o Sh' - 3g~ O 7' Coordenadas.......... ~ 
Término ••• ~~~l~.~q~~, de la Reina 
Finca ••• (~D~Q~~~q~~nte a 3 Km del arroyo Escobar} 
Altitud ••• 260 m. 
• • • • • • • • • • • 
Pendiente ••• &.~.~Q.%. 
Topografía ondulada 
• • • • • • • • • • • 
Geología •••• ~~4fl:i,qQ • 
Material madre •• .!p:;ElI}:\SCaS 
Pedregosidad ••• fl:i, •••• 
Er " ' fuerte OB10n •••••••••••• -•• 
Drenaje externo •• ~~~o 
DrenaJ" e interno Mediano 
•••••• 
Vegetaci6n ••••••• q~~fneas 
Dedicaci6n ••••••• q~~~ar 
Tipo de suelo •••• ~~~~o Pardo 6alcimorfo/ arenisca 
Unidad cartográfica.. Tierra Parda Meridional/ arenisca 
Observaciones: Alternancia de arenisacas micáceas roji-
zas y areniscas calizas amarillentas. 
NQ muestra Profund. Hte. 
153 0-15 Ap 
154 15-70 B2 
p 
155 70-90 B/Ca 
156 90-100 R 
157 100--1- nCl 
PERFIL: 9 
2.5YR 4/2-4/4 (s); arcUlloso; laminar 
fina moderadamente desarrollada; duro; 
firme; adhesivo; plástico; poco permea 
ble; no claizo; cavidades de raíces; -
mediana actividad bio16gica. Inclusio-
nes de areniscas alteradas 'de color 
2.5YR 4/6 en la fase más 'alijarada. M-
mi te gradual. 
2.5YR 3/4 (s); arcilloso; pOliédrica a 
prismática fina moderamente desarromIa 
da; firme; plástico; adhesivo; compac= 
to; no calizo; lustre micáceo; activi-
dad bio16gica mediana; poco pDroso. L! 
mite difuso. 
2.5YR 3/4 (s); arcilloso; poliédrica 
subangular fina moderamente desarrolla 
da; firme; plástico; adhesivo; no per= 
meable; reacci6n caliza; presencia de 
grav~la; algo poroso. Límite abrupto. 
10YR 6/8 (s) con manchas 10YR 7/8 y 
5Y 7/4. 
2.5YR 4/2; arenisca micácea alterada 
con orientaci6n laminar, frágil, se de 
desmenuza con ligera presi6n. 
T\ 
V i 
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1.- DATOS GENERALES: 
Hoja topográfica nº 904 
3° SS' Coordenadas •••••••••• 
3~O O.¿" E: 1/50.000) 
Término ••• ~i.l.l.a. p;u.e~a de la Reina 
Finca". ,(pf1JD.ip,o. ~,~ Fuente) 
Altitud, .. 460 m. 
• • • • • • • • • • • 
Pendiente •• a.l:f.efl.e.d.or •• del 20% 
Topografía •• ~~~~~p.~e ondulada 
Geología ••• P.~I~~~~I~llioceno 
Material madre.9pp~~omerados y Coluvial 
Pedregosidad ••• fp,ep:t.e •. 
Erosión fuerte 
• • • • • • • • • • • • • • 
Drenaj e externo •• • bp.,epo 
Drenaje interno ••• bp.,e,no 
Vegetación ••••••• ,~~~tiscO, 
Dedicación monte 
• • • • • • • • • • • 
jara, romero y chaparros 
Tipo de suelo •••• ~:i,e.r.ra Parda Meridional pedregosa sobre 
diluvial 
Unidad cartográfica •• Tierra Parda meridional 
Observaciones: 
PERFIL: 10 
N2 muestra Profund7 Hte. 
158 0-2 
2-10 
159 10-30 
160 30-45 
161 45-55 
162 55-65 
Ao 
A 
(13 ) 
e 
IDl 
II132g 
10YR 3/2; areno l:imoso;grumosa fina mode-
radamente desarrollada 
10YR 3/2; muy friable; no plástico; no 
adhesivo; poroso; permeable; no calizo;a 
bundantes rafces; moderada cantidad de g 
gravilla y grava . gruesa provenienées de 
coluvionamiento. Limite gradual y ondula 
do. 
7.5YR 5/4; arenoso; grumosa fina a polié 
drica subangular; no plástico; no adhesi 
vo; muy fr1able;poroso;permeable; abunee 
dante cantidad de gravilla de 3 a 4 mm 
de diáme tro y algunas de 5 a 6 cm. Limi-
te gradual pliso. 
10YR 6/4; arenoso; en todo igual al anté 
rior pero además es masivo. Limite abruE 
too 
Mezcla de 5YR 4/6 y 5/6; arcillo-arenoso 
con abundante gravilla y grava gruesa; 
poliédrica subangular fina moderamente d 
desarrolllada; fmrme; plástico; poco pOP 
roso; poco permeable. Limite gradual y 
ondulado. 
2.5YR 4/8 con vetas 5Y 6/3; arcilloso; 
poliédrico subangular fino, moderado a 
fuertemente desarrollado; firme; plásti-
co; muy adhesivo; algo poroso; no permea 
ble. 
• ~\v'6 L\~1I 
~~ o¡Q 
~~o 
r,· 
.'. 
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1.- DATOS .GENERALES: 
Hoja topográfica n2 904 
'f~ Oy' ~ J~'Ü DE' Coordenadas........... V 
• A .... d·( . Termino ••. ~. ,~Jflf ...•• 
Finca •••. !P+~pyp.~p¡~a) 
Al ti tud ............... . 
Pendiente 3% . . . .. . . . . . . . . 
Topografia ••• P~~~.~¡~a 
Geologia •••• ~~~~~~~~o Antiguo 
Material madre •• ?~9~~ntos de raña 
Pedregosidad •• ~~ ••••.• 
Er ., liD'''rA OSlan •••• 1;)1"'. r . ..... . 
Drepaje externo ••• ~~~o 
Drenaj e int erno ••• ~'i~ 9 ¡lano 
V t ., ~ ege ac~on.. . ... ..... . 
Dedicación Roturado . . . . . . . . . . .. 
(E: 1/50.000) 
Tipo de suelo.~~~f9.~9jo erosionado 
Unidad cartográfica ••• Suelo Rojo 
• 
Observaciones: Este perfil fue descrito en un lugar 0 .. 1 
llano y en estado semi-natural 
r 
N g mue stra Profund. Hte • 
163 
164 
165 
166 
0-10 Ap 
10-40 Ap/O 
40-80 IIB 
80- ~ IIB 
con 
IIIO 
PERFIL: 11 
7.5Y.R 4/4 (s); areno limoso a limo a-
renoso; grumosa fina bien desarrollaa 
da; fri~ble; permeable; no calizo; a-
bundante penetración de raíces finas; 
frecuentes trozos de pizarra y gravas 
de cuarcita fina; buena actividad bio 
lógica. Penetraciones en el horizonte 
inferior. Límite gradual. 
7.5YR 4/4 (s); areno limoso a limo a-
renoso, con mayor cantidad de gravas 
gruesas, pizarra y cuartcita; polié--
drica subangular media moderadamente 
desarrollada; algo firme y algo duro; 
permeable; no calizo; moderada pene -
tanción de raíces. Límite claro y li-
so. 
5YR 4/6; limo arcillo arenoso; polié-
drica subangular moderamente desarro-
llada; firme; algo plástico y adhesi-
vo; poco permeable; no calizo; trozos 
y fragmentos grandes de pizarra y 
cuarcita. Penetración de ra1ces. 
5YR 4/6 (s); limo arcillo arenoso;po-
liédrica subangular moderadamente de-
sarrollada; firme; algo plástico y 
adhesivo; poco permeable; no calizo; 
mayor cantidad de tragmentos y gravas 
medianas, pequeñas y grandes, cementa 
das por el horizonte lIB. 
\,} fl~~ 
.1 't;j ~~-~r ~~ ~~' 
j ¡;J IP 70t(()t7 L/ r 
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1 • - DATOS GENERALES: 
1, 
'" l ' 
Hoja topográfica n 2 904 
Coordenadas •.•........ 
Término •• ~~~j~ •. • .•• 
Finca •••. ¡'P$3. ~1'lF:tjp~~. 
Al ti tud ............... . 
Pendiente ••• ~.~.~~ ...• 
Topografía •• ¡~g~T~~~:te ondulada 
Geología •••• P~fFY~~~ .. 
Material madre.9~~~~~~ 
Pedregosidad ••..•.••.• 
Erosión •• 1¡'ip~~~~¡1~ ...•. 
Drenaje externo •• ~~~~~o 
(E: 1/50.000) 
Drenaje interno •• ~~~~~o a deficiente 
Vegetación ...........• 
Dedicación •• 9~~Y~ .... 
Tipo de suelo ••••••••• 
Unidad cartográfica... Suelo Rojo Mediterráneo 
Observaciones: 
. . 
r.. 
J 
Muestra Profund. Hte. 
167 
168 
169 
170 
171 
0-25 Ap 
25-40 IIB2l 
40-70 IIB22 
70-80 IIB23 
80-100 IIB/Ca 
"" 
PERFIL: 12 
5YR 5/6 (s), 5YR 4/6 (h), rojo amarilleñ 
to; areno limoso a limo arenoso; grumosa 
fina moderamente desarrollada; friable; 
duro; no plástico; no adhesivo; permeable, 
no calizo; poroBo; abundantes ráices finas 
Limite abrupto y liso • 
2.5YR 3/6 (s), rojo oscuro; arcilloso;po-
liédrica subangular moderada a fuertemen~ 
te desarrollada; firme; p14stico; adhesi-
vo; poco permeable; no caaizo; poco poro-
so; moderada cantidad de gravilla~Lenggas 
del Ap en este hor~onte; abundansss raf-
ees • Limite gradual y liso. 
2.5YR 4/6; arcilloso; prismático poco evi 
dente que pasa a poliédrico medio, fuert~ 
mente desarrollado; firme; plástico; adh~ 
sivo, Compacto; poco permeable; no calizo, 
moderada penetraci6n de rafees; clay skin 
evidentes; moderada can~idad de gravillaa 
y puntos micáceos. Limite gradual y liso. 
2.5YR 4/6 (s); arcilloso; poliédrico sub-
angular muy poco desarrollado; firme; 
plástico; adhesivo; compacto; poco perme~ 
ble; no calizo; mayor vantidad de gravi--
lla; poco poroso. Limite gradual y aiso. 
2.5YR 4/6 (h), rojo,con vetas 5YR 5/6 (h) 
limo arcillo arenoso a arcillo arenoso; p 
poliédrica subangular poco desarrollada a 
grumosa fina; algo firme; algo adhesivo; 
algo plástico; poco permeable; reacci6n 
caliza. 
l'¿tl~OU 
~~ fJ.r.> ~~ru 
P E R F I L nº 13 
====================== 
1 • - DATOS GENERALES: 
.} 
• 
f 
, " 
, 
Hoja topográfica nQ 904 
Coordenadas ..•.•....•. 
(E: 1/50.000) 
\' LO ~, 
J '-\' 
Término ••• ~Ji¡1j!lf .. 
Finca /f'..... 7- eL! v~~fr-ro... "'- , , ~ G fJ;<..c.o'/cL7a.uo ') 
" " " " " " "" """""."" 
Altitud •••. JpD.~ ..... 
Pendiente .•• ?9'f. Y. ~!'. 
Topografía ••• t~~T~~~~pte ondulada 
Geología •..•. f~~~P~9~Vo , 
Material madre.F~~!lfr.as 
Pedregosidad ••• ~~.~~?~as aflorantes) 
Erosión • .r:~PY. fll~r:t~ ... 
Drenaje externo.~?r.r~pido 
Dr ' 't Bueno enaJe ~n erno ••••.•• 
Vegetación •.•• 9F~P?fr~l 
Dedicación Monte 
" " " " " " " " " " " " 
Tipo de suelo ••••••••• Tierra Parda Meridional sobre piza-
rra micácea, fase de pendiente. 
Unidad cartográfica ••• 
Observaciones:Orinetci6n del perfil al mediodia. 
• 
1· 
PERFIr.,> 13 
Muestra ProfWld. Hte. 
4 0-20 
5 20-45 
6 45-50 
7 50- -!-
Al 
(B) 
10 JR 4/3 (h), pardo oscuro; limoso; grumo-
so grueso y pOliédrico subangdlar, con sub-
estructura poco desarrollada; duro en seco; 
firme a friable en húmedo; poroso fino; per 
meable; no · calizo; buena actividad bio16gi= 
ca; rafces finas y medias; algunos pWltOS m 
micáceos muy pequeños; algo pedregoso. Limi 
te gradual y liso. 
10YR 4/4, pardo amarillento(h); limoso; po-
liédrico subangular mediano, moderamente de 
sarrollado; firme;poroso fino; permeable; 
no calizo; pWltOS finfsimos de mica. Limite 
difuso. 
(B)/C 10YR 4/3, pardo oscuro (h) y lOYR 3/4, par-
do amarillento (s); limoso fino; poliédrica 
sub angular media moderadamente desarrollada, 
trozos de pizarra alterada; firme a friable; 
permeable; no calizo. Limite abrupto y ondu 
lado. 
e Pizarra micácea de color gris oliva claro 
5Y 6/2. 
, 
-(. 
, 
• 
• 
( 
.JA o9o!/(/) 7.31 (~~ f~.'-/',J~-..,v~) 
P E R F 1 L nI! 14 
===================== 
1.- DATOS GENERALES: 
Hoja topográfica nº 904 (E: 1/50.000) 
Coordenadas •••••••••• 
Término •• #,d..újW ••••• 
Finca •..•••..•.•.•••• 
Al ti tud •• :3.0.0. !D-.' •••••• 
Pendiente •• t.9. :-. t..5? . 
Topografía •• ~Pt..~~fl~ 
Geología •••• 'JF#"f3~PP • 
Material madre.~~~~pcas micáceas 
P dr "d d algo e egos~ a ••••••.•• 
Erosión •• ~p.derada " . . . . .. ~ . . 
Drenaje externo •• ~~?O 
Drenaje interno •• ~~~o 
Vegetación •• ~~~Prr~~.de retamas, lentmsco y carrasco 
Dedicación ••• P;I.;iYf1T. Y pasto 
Tipo de suelo •• ~~/~enisca cOluvial/SR/areniscas del Bunt 
Sand Stein. 
Unidad cartográfica •• Tierra Parda Meridional/ arenisaa 
Observaciones: 
• 
f -
• 
• 
• 
, 
Muestra Profund. Hte. 
15 0-10 All 
16 10-20 A12 
17 20-27 lIBl 
18 27-45 IIB2 
19 45- -!- lIIO 
PERFIIJt· 14 
5YR 5/3 (s), pardo rojizo, 5YR 4/4 (h), 
pardo rojizo; arenoso; grumo particular 
en superficie y particular; muy friable 
y suelto;; poroso fino; permeable; no c 
calizo; algúnas cavidades de raices fi-
nas y medias; escasa actividad biológi& 
ca. Limite difuso y uniforme. 
Iguales caracteristicas que el anterior 
con abundantes puntoa micáceos en ambos 
horizontes. Limite claro y liso. 
2.5YR 3/6 (h), rojo oscuro; limo arci--
110 arenoso; poliédrica subangular grue 
sa fuertemente desarrollada; firme; al-
go compacto; ligeramente poroso fino; 
medianamente permeable; no calizo. Li--
mite gradual e irregular. 
Igual color del anterior; arcilloso; po 
liédrica suhangular gruesa, fuertemente 
desarrollada; firme; algo compacto; po-
co permeable, menos que el anterior; _ .. 
plástico; adhesivo; abundantes puntos ~ 
micáceos en ambos horizontes. Limite a-
brupto e irregular. 
Arenisca de color 2.5Y.R 3/4 (h), pardo 
rojizo osburo, con abundantes puntos 
micáceos y diversos grados de aatera---
ción. 
D_tos Ani;!.liticos d loo Perfi1.e s. 
HQ NQ Nº Hori- Profun- pII H.O . 
General lI1ueatra Perfil zontes didad(cm) H20 % 
Suelos Rojo TIediterránco de Terraza alta. 
23.J81 107 1 Ap O - 5 7,60 1 ,1 0 
23.382 108 1 B 1 5 - 25 7,40 0 , 95 
2J.383 109 1 B2¡Ca 25 - 65 7,70 0 , 57 
~3. 384 110 1 II B~!ca 65 -105 7,60 0 ,17 
23~3'3 5 111 1 II Blca 105 - + ) 
Suelo Pardo Rojizo 
23.J86 112 2 A O - 10 7,20 2,16 
~3.387 113 2 AP 10 - 40 7,40 1 , 60 
23.38'3 114 2 IIB~ 40 -75 7,25 0 , 47 
23.389 115 a IIB2 75 -100 7,40 0 , 26 
Vegª- arenosa caliza. 
¿J.390 116 3 le O - 25 7,90 0 , 47 
23,391 117 3 CP 25 -40 '/ , 90 O ~? , Ü~ 
¿J.J92 118 3 :!:I-C '~ü - 45 8,00 O '» , ~~ 
¿3.3~3 119 3 II-C 495- 65 7,90 0 , 79 
23.394 120 3 IV-C81 .65 - 70 7,90 0 , 65 
23.395 121 3 V-C!;l 70 -80 7,90 O, 3El 
23.396 122 3 VI-Ce:l 80 -100 7,90 0,36 
; 1 3C:7 123 3 D- 100 - 7,(,0 (\ , 17 - """ ..; 
e 
<' ,.
0,64 
0,55 
0,33 
0,10 
1 , :~5 
0 ,36 
0,27 
0,15 
0 , 27 
0 ,36 
0 ,1 3 
0 , 46 
0 , 38 
u, ; .~.! 
0 , 21 
(1 ,10 
I I 
11 
~ 
0, 10 
0,08 
0,02 
0,04 
0 ,13 
0 ,°3 
0 , 03 
0,06 
0 , 04 
0 , 03 
0 , 01 
0 ,05 
0 , 05 
0 , 02 
0 , 03 
e ,0 1 
, 
\ 
c/rr 
6 ,4 
6 ,8 
16 , 5 
2, 5 
9,6 
12 
9 
2,5 
6,7 
12,:0 
13,0 
94 2. 
1~,,6 
7 
10 
C03ca 
% 
1, 60 
0 ,40 
~ , oo 
81;40 
o,Oü 
O, (,)0 
0,00 
0,00 
¿ ~ , 00 
22 ,00 
2\11, 60 
¿:~ , 00 
22 , 00 
2,~ , 00 
20 , 40 
14, , 00 
\ 1 1 ~ 
mg / 100 gramos 
P20 5 K20 
4 
3 
6 
2 
4 
6 
,) 
~ 
2 
14 
6 
" 
, 
, 
o 
3 
3 
6 
13 
4 
3 
3 
13 
3 
3 
2 
11 
5 
4 
5 
3 
3 
~, 
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J 
Ca 
300 
300 
341 
336 
13° 
149 
166 
199 
142 
134 
130 
19C 
149 
151 
166 
h i) 
1 ...... J 
Mg 
~ q 
18 
23 
29 
16 
23 
4 
1 
20 
29 
10 
23 
23 
50 
28 
28 
G 
, 
• 
" 
j ' 11 
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t Datos Anoli ticocl ile lo s Perfiles: 
I1~ Illl llQ Hori- Prof nn- p lI rJ. O. 
Gener:.. l Mtlc !:tra I'erfil zonteo didad( cl'l ) H20 U; I 
°le r.;u limo-::..r c no onli za . 
¿J.3') 3 , .>~ 4 1. O - 20 7,75 , , 57 
23.3 99 125 4 , p 20 -33 7,50 1,]8 1\ 3 23.400 12G 4 ];11 33 - 52 7, JO 0,88 23.401 127 4 ]312 '3 2 - 70 7,50 0,62 23.40 2 128 4 B¿ 70 - 85 7,50 0,52 
23.403 129 4 B c·, 85 7,50 0,38 " ~ 
~ 
Suelo Pardo cllizp mareoso. 
23.407 133 5 Ap O - 20 7,50 1 ,21 
23.408 1 ].¡ 5 A~ 20 - 40 7,50 1,03 
23.409 135 5 C1g 40 - 80 7,50 0,47 
23,410 136 5 C2g 80 - + 7 ,90 0,33 
Arcillosa caliza 
23.411 137 6 A O - 20 7,80 1,36 
23.412 138 6 nP 20 - 35 7,80 0,91 
23,413 139 6 E/c 35 - 50 7,80 0,69 
23.414 140 6 C1 50 - 80 7,70 0,55 23.415 141 ~ C2 80 7,70 0,36 o 
\_-
t 
" 
C 
.' l' 
O, ')1 
0 ,80 
O, ,1 
0,36 
0,30 
O,¿2 
0,70 
0,60 
0,27 
0,19 
0,79 
0,53 
0,40 
0,32 
0,21 
H 
% 
0,10 
0,09 
O,06 
0,05 
0,04 
0,02 
0,08 
0,04 
0,04 
0,04 
0,08 
0,06 
0,05 
0,05 
0,03 
c/n 
9,1 
9 
8,5 
7,2 
7,4 
11 
8,7 
15,0 
6,7 
5 
9,8 
8,8 
8,0 
6,4 
7,0 
, 
C0 3Ca 
10,80 
11 ,2O 
14,00 
14,00 
16,00 
15, ¿o 
26,00 
38,00 
34,00 
30,00 
23,20 
25,00 
26,00 
28,00 
32,00 
fdg/100 gramos 
P20 5 K20 
11 
6 
7 
6 
3 
6 
6 
9 
7 
') 
10 
7 
7 
7 
9 
13 
2 
4 
3 
4 
3 
13 
6 
3 
3 
25 
5 
2 
3 
3 
Ca 
228 
2¿1 
206 
214 
221 
194 
317 
302 
293 
218 
324 
283 
286 
278 
295 
111[: 
¿6 
31 
45 
37 
26 
31 
51 
55 
86 
144 
31 
,,4 
48 
42 
72 
C1':I 
~ 
') r-' J 
~ ! 
~'J,]3LA 
:::lato e AnalHicoG de loo liel'fileo 
I;Q o 
. ' -
i!Q Hori- pH H. O. C 
General ;,Tncf'tra l'erfil zOlltes H20 % % 
Suelo Pardo Hicromorfo. 
23.417 143 7 Ap 6,30 0,83 0,48 
23.418 144 7 B1e 6,60 0,52 0,30 23.419 1-f5 7 B1 g 6,70 0,07 0,09 23,420 1116 7 C~ 6,80 0,14 0,08 
23.421 17 7 CG 7,10 1,83 1,06 
Suelo ~:Jrclo Rojizo d el j·€rr~ ;.;a baja 
23.422 148 8 Ap 7,30 1 ,50 0,87 
23.423 í49 81 B " 7,30 0,26 0,15 1 23.4-24 150 8 13 2 7,35 0,19 0,11 23.425 151 8 B 7,30 0,10 0,06 
23.426 152 8 c~/ca 7,50 0,00 0,00 
Tierra Parda F~cridional / arenisca 
23. 1[27 153 9 A 7,20 1,34 0,78 
23.428 15ª 9 13P 6,80 0,28 0,17 
23.429 155 9 B/Ca 7,00 0,29 0,17 
23.430 156 9 R 
23.431 157 9 IIC1 
" 
-f 
.' 
" 
1 ---, 
0,06 
0,05 
0,05 
9,<{4-
0,11 
0,10 
0,04 
° ,Otr 
0,02 
0,0025 
0,08 
0,02 
0,04 
C0
3
Qa 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,50 
0,00 
0,00 
10,00 
, 
I 
-J ~.-J 
-J _ _ .... 
rIg / 100 gramos 
P20 5 K20 
1 3 
1 2 
1 1 
1 2 
19 9 
26 7 
13 5 
6 3 
45 1 
13 2 
5 10 
3 3 
3 1 
Ca 
120 
151 
1'87 
226 
290 
185 
125 
178 
223 
211 
211 
238 
298 
IIIg 
34-
35 
47 
4-1 
58 
15 
47 
48 
53 
15 
° 28 
23 
CT,) 
t-:> 
J 
~ I 
, 
• 
-, 
Dato s 1\n81 i ticos de los I'fTfile s . 
fin IH! JfQ !!ori-
General ~:l1estra Perfil zontes 
1 
Ti.erra Par da ¡,:erldional pedr8gosa/1iluvial. 
23 .43 2 158 10 Ao - A 
23.43 2 (bis) 1 '39 10 E 
23. 't) j 160 10 e 
23.434 161 10 IIB1 23,435 162 10 IIE2g 
Suelo Rojo r.1e c:iterráneo. 
23.436 1:J3 .1 1,1 j , 1 
23.437 164 11 AE e 
23.438 165 11 IIE 
23.439 166 11 lIE/lIe 
Suelo Rojo Mer1it er. 6.neo. 
23.440 167 12 Ap 
23.441 168 12 IIB21 • 23. 442 169 12 lIE22 23./~43 170 1 2 lIE 
23.44 .1. 171 1 2 IIBtea 
t 
1 
\-' 
Ti.m.;, 
pH U. O. 
II20 
c ' ,0 
G, 65 3,79 
6 , 50 0 , 65 
0,1 7 
6 , 90 0 , 26 
G,30 0 , 91 
7 , 00 3, 67 
7 , 50 1, 03 
7 , 60 0 ,17 
7 , ]0 0,10 
6 , 50 0,4:7 
6 ,1 0 0,36 
6 , 50 0,33 
6 ,70 0,26 
7, 60 0,0]] 
C 
% 
2 , 20 
0 , 38 
0 ,1 0 
0 ,1 5 
0 , 53 
2,13 
0 , 60 
0,10 
0,06 
0,21 
0,21 
0,19 
0,15 
0,019 
11 
" 
" 
0,14 
0 , 02 
0 , 03 
0,03 
0,06 
0,17 
0,08 
0,07 
0,05 
0 , 03 
0,05 
0,04 
0,02 
0,02 
cv Ca. 
3 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 ,00 
1,20 
I 
• 
1 
ffiG 7 100 gr amos 
P205 K20 
1 
1 
1 
1 
3 
40 
37 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
9 
3 
21 
3 
6 
37 
12 
2 
4 
11 
2 
2 
1 
3 
, 
Ca 
168 
84 
96 
98 
264 
173 
144 
1<;8 ; 
209 
127 
235 
278 
271 
312 
J. 
1 , 
!I1g 
13 
15 
° 12 
12 
12 
20 
18 
1 
° 39 
35 
39 
13 
O':> 
W 
/¡ 1 -, l 
, 
- I c.. -"1 r,-} 
• \ 
~JU3L1, 
DatoD Analiticos de los l'crfiles • 
• • - J ;. 
... · lri- l:': fun- p_: Il . n . . - ,. " 
General Mue:JtraPerfil zontes dilad(cm) H20 % 
Tierra P:¡rd;.,. r-é< r idionul !lJiooarr a . 
23. 28~ 4 13 i ' 1 O 20 6 ,70 1,72 
23. 285 5 13 i3 20 - 45 6 , 60 1 , 29 
23.286 6 13 E/e 45 - 50 (j ,70 1, 09 
7 13 e 50 - + 
-cl" i. ,1ional / nrc:tisca del ~'rias . ~ierr~J P~lrda 
"'3 . ~ 'J 5 15 14- A11 O - 10 F. , 85 1, 05 23 . 296 1G 14 II;1 2 10 - 20 fi , '50 0, 95 23 . 297 17 14 20 - 27 " "'0 0 ,07 
IIB 1 
~) , '-
2.3.298 18 1.1- 27 - 11.5 G,1 0 0 ,12 2 
. 
l 
1 
e 
% 
1,00 
0 ,75 
0 , 63 
0 , 61 
0 , 55 
0 , 04 
O 6'1 
, o 
, 
ir 
% 
0 , 09 
0 , 07 
0 , 06 
0 ,05 
0 ,04-
0 , 04 
0 , 0-1-
rI 
_ r-> 
,o \ 
U/lf 
11 ,1 
10 , 7 
10 , 5 
12 , 2 
13, 7 
1 
16 , 2 
-, .----, ~--. 
1 1 
m.; / 10 r ... 08 
P..,O 
~ 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
K20 
1 
1 
1 
9 
4 
3 
2 
Ca 
242 
211 
209 
50 
10 1 
156 
206 
-í \-
rle; 
22 
59 
63 
0:1 
,~ 
16 
4 
4 
54 
T 
r 
í 
r: 
r 
f 
~~ 
, 
ii 
r 
r- ' 
r 
>' 
\ 
------
-.. 
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1\ 
~~ 
I : 
r 
r 
J 
----------------------------------------------------------
Suelo ~f.r..sinifo:ne 
23.416 94 7 ,60 1,62 0,94 0 ,09 16,50 24 7 21 (; 4 
RegaBue~o arenoso. 
. ~ - 379 83 7,20 0 ,26 0 ,15 0 ,02 7 ,5 0 , 80 2 3 bC" 1 
S.:elos :tojos de rañas. 
¿3.311 79 6,60 1,40 0 ,31 0 ,05 15 ,2 0 ,40 3 4 11" 10 
23.435 110 7,00 3 , 57 2,1 3 0 ,17 0 ,00 40 37 1"'3 12 
• 
........ 
• 
__________ ----------7 
,-
r 
~ 
'-
'-
T.i: .. ::3L!:.. 65 
I 
_ ]..1\.1 :it:.:i.e s c.:.1C'imorfoc Vél'-:;icos. 
'"l ., J .'!~ 75 7,90 1,57 (),91 0,08 11,3 28,00 '2.7 32 3L~ ' r , ..... -J, .,. - " . 
2.3 • .359 62 7,80 1 , 12 0,65 0,08 8,1 27,60 13 20 370 ' , - ~ 
- 23.M,1 65 7,80 1,36 0,79 0,08 9. 8 23,20 10 25 324 31 
- Suelo~ P::~r::1os :;id l"omOl".Los. 
')3 ~ . .7 101 G,30 0 ,83 0 ,48 0 , 06 0 , 00 1 3 120 Y . 
!:: ::01oE: Pardos sobre ?izs.rras. 
r 23. ~84 112 6,70 1,72 1,00 0, 09 11 ,1 0,00 1 1 24 2 , .. 
r S le los L'c.r d0 8 sobr E,; El ~ "e. ~l:' S Ca.S. 
.) : / , '7 7 , 20 1,34 0 ,78 0 ,08 0,00 5 10 211 
" --1_ ' -
!I ,. 
SaE'lo iiojos Medi ten,w1El'J!J. 
- 23. 2"2 29 7,70 1,60 0,93 0 ,11 B,4 10,40 27 10 21.7 ' r: 
23·283 30 7,70 0,84 0,49 0,07 7,0 0,00 9 5 3eO , o 
23,293 74 6,30 1,40 0,81 0,05 16,2 0,00 5 t.:: Po O .1 
'-' " 
.... ... ., - ,~n 77 8,00 v,91 0,53 0,08 6,6 5,60 27 4 27 1 29 L~~j:>V 
r- :J1 "O' 42 7,10 0,90 0,59 0,06 9 ,8 0 , 00 6 8 12 ,:: -..J_'T .,. 
- '" 2:;.31:1: ? 7,60 1 , 1 :: C,64 0 ,10 6 ,4- 1,60 4 13 3OC.' 13 
--' 
f 
'f 
.. 
· . 
ca: .:::ríT.4..t'1IO FnrAL . 
Este estudio resume l~s co.racteristicas 
l¡orfo16gicQs y 2neliticas de los suelos que constituyen el área 
del proyecto, Ilríncipa lnente po.ra evaluE\r su a:!}titud parar rie-
gos. ~'" ha índice.do tan!bién el nétodo de trabajo seguido para 
llegar a dicha evaluaci6n. 
AnterioI'ucnte se ha ex::- rcso.do que el 
!JI'oyecto tiene una apttitud &\ec1io.no. paro. recadio. Debe lu~cerse n 
notar que dicha 2.pti tud obedece s6lo al l~s :!}osibilidades del 
sucIo ne.turnl o en estado 2.etuo.l para su utiliz2.ei6n directa, 
sin considerar los efectos de :.tejora uqe !luedan introducirse 
por medio de tra118..jos, cu:ro fin es el de d isr.linttir o eliminc.r 
::!.le;uno de los factores limitantes. Algunos de ellos, como la 
texturn. !lor "jemplo, no pue de lls cr nodifieados en ::>.bsoluto o 
, . 
son de dificil correcci6n . Otros COMO el drenaje, con Ir'. 1'ea--
li:::: aci611 de cicrt' s obr ".s , se veria n re "uciCloS al l.lmil!lO. 
Dej:mdo a pe.rte el factor clir!!ático, 
pnrr:. el adecuado manejo y tra,lsforr.tQci6n de los suelos que i!!, 
tegro.n el proyecto, ser:in de gran utilidad el ma:na de suelos, 
de posicione's fisiogr~~ficas y clases :!}ara riegos que acompa--
fí~m al estudio. 
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